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COMENCEMENT EXERCISES
Of ROILS IIE SEER
Commencement exercises of the sen- will hove charge tir music Bud ult Nit
Bullock will supervise Ow Commercialitor einsN ttw high schoni
work owl Spanish. W. E. Osage willis" the be one of the Departmental tenviters,
evening. May 1s. 11111, int filice Miss'.1111111 Baker. ho taught the Pa',1
to he graihnitelk Irene Morrison, Ile- year al the Liberty school will lean
atri,e Pay Pry, wild Curtis. littiltrytt oho of the grades.
M. Veils. Maurine Evans, Hose Wag-
.
tier. Nine Ashby. Patti 11. Ut-
ley, T. .1. (iambi'. Jr., Carl
8111AN silla TALI(NVill M. tarots, A-
lfred Klement. Joel NN". L. (livens. anti
Charles 1.tsihetter. ON CONSEIIIIITION
Litecti laureate servicea will be held
the Baptist church Sunday evellia4
---May 1:1. The sermon will be preached
1.y itor. 3. T. Retina'''. A vitorint of NV. E. Welch of the Itedpatit Horner
twenty-fiv- e voiees will provide special Chautauqua Cm. been in Clovis
niusic for the ovestsion. this week helping the 19011 cumuli( lee
Class Day exercises will he held at gel Pvtilleri.V organized to make the
the l'hristiati chart-i- t 'Thursday even- - StleMSS WM 111.P111
hat. May VI 'The program: will la. one of the St 1.1111giNt 11111111)PrS
IIIP pring111111, When the NewsGlee Chill.
man enquired what Mr. Itryou's sub-
Int
Class Distill, ireite mros, jiil Minh! Mr. Welch said: "Mr.1011 chivies Lpilbo ter
Bryan will talk along lines conser-
plasm
Class DirectoryAlfred Kletneep
vat ion of NMI anti proper priptilPliSeerets Rose wiliciier
ness for war in the Nvay of inereaseð
'1'111.4 l'IM111 orilð
(1""I 111411'4"1" MI'' HMI" Is Hulk'Instrumental SON-thi- Lillian Patton
Maurine Evans log these speeches tit the 'salaam! eo-Essay
quest of the Presithit alai they willChtss Will T. J. thimble
prove execptionayy interesting litAtiviee to Janitors iiivens
Rue. 'This feature of liP 011111111111111111I levin mit inn Kathryn Ivens
0,1111'S 11, 111(' 11411111t of Clovis am an4141,4 Rpm Eh,. Fry
added altraelion Hilt kiloWilCleo ChM.
for eertalit al the lime the elialitatitputorrioniutiim 1.11ui, mile Ashby
wits emitramed for whether 'Mr. BryanClass Judgment Joel
could be secured for lite Clovis dates.pills. Presentations itiloy
Presentation to the .111111,1ra -
Leslie Pallisoli l'IKEPARING FOR TICE
It1.11011SI, fritill I 1111111VM 1)ZARK TRAIL MEETING
thiger
-VIP Special Musk Amarilky, Texas, May - Prepara-
Trip Through the V.1"1 -- Carl Moore Dons for the lizark Trail eonvention
to Ike held here June are go-
Commencement Program, ill OW141811 Mg forward al a rapid rate. Dettilik for
hareh Friday Night, May 18, the housing alai ftssling of delegates
al 8 O'Clorit. mre being worked mit by general
Invocation. Hey. C. NV. Lambert "I"' lin. 'Wing "Will"
WO. Chili. by thirteen teams of five men each,
A
11yil illi 41( enplains.
Voieni Duet MISSPS 111111411 11111011 Will it 1'1 11111111" unplish the tnsk
Mary 1,111iiiii iteagnii. that confronts iiis idly in whirlwind
Presentation of itipionots Dr. A. 1. IMP. The neeessary money is assured.
it...1 contrarted tor anti H KW.
I hitt. tilittiber own 1)1,4.0 to do
live Chili. the work.
lienotiohin Rev. 24. cnipeppo. Coin Harvey, president of tilP HMSO.
elation. predieis this conventionThe romp.. tor ilet .,ror has wen
.
o ill he ilie largest number of ðele-
ntleinliinee
pv1011,414 Envy.
111 of held.Mary Dunlap, Story Monroe. 1.111inn tiny yet
'1'111'rl wpro delegates null vhoSmith. Marguerite SS'Illinnis,
hors at the Oklahoma City convetiSmith. Sirs. linekney. Edna NiiKin-
toy. in November, Inst.liertha Sitillisill, Edna King. lie. t,inti
strive Fry. Ilion Cop!iron.
Stip Wilson. IAN 41011.10 J W
nor. A. ii Soder. Earl W. H.
floorge. fro riwilroil. flonne Wilms ley,
Nil II E. .. Bowyer.
Miss irs Cochran will have charge
of Donoisiiii Miifinee. Miss Jenne WHIM.
ley fit ("amigo ronsorvolory of Milo&
Si OFFERS
Washington. May 2. The l'ilited
Stilliiii M111111IP really to 1111 army
to Europe whenever the Miles deem
it wise to divert the neeessary ship.
meld from transporting food to trans.
porting men.
it beennie known thfinitely today
IMO the government ints ortered the
mites troops, hut ims suggested that
the alarming shortage of world ship.
ping may make it impractical too semi
them at once. In spite of the tohJee.
lions of IN. itentral Staff to putting
any American turves im the firteg
11Priiiii the great war army ham
keen raised tool trained. the adminis-
tration Itits determined that the
emitingent earnisoly deqtred by Fronts.
tor morale effect t.hall be sent as soon
am possible. Tht general belief here
is mit the way will mom lw found.
Whether the form to carry the
Stars and Stripett into battle in Franee
admit he made up of regulars or Nat-
immi fitiardsuien. or both. has not
been worked out. The 1011
illtiP11414P11 lit totlay's cabinet meeting,
but Secretary linker ntnititted after
ward for a eonferenee with l'nsitient
141Ple depart Awn! officials have eon.
Stimuli)? urged the mending of an army
solely for its psyritologital effect, not
Try Mexteo Conon both Co.. tor
hides. pntiltt'y 81141 ettp. 43-1- t
Don'l NU to low Ihe SioNhint row
vert Company nt 11optligt rhorch
Moy 111111. Prometim for thr benefit of
Iht 111r1m Bowl.
USE Or T1100PS
only hi encouraging the allied troops.
Mit in discouraging the itertuans. Con-
laced that tho diplomatic advantages
fa r out weighed the lechnivai and
training diffieuities advanced loy the
gmieral start they have felt that such
a step would consecrate the
States as a full member IIIP animus.
entillisi to a most honorable seat st
ihe perst conference. -
The limmint of tomnige that would
be leg sired for tionspori is usually
alma! Ions per man in
hily equipped force. For the reg.
Mar Anwrican unit of mem
nearly halt a million tong. ihprefore.
would be imeessary, or ships
Ito MP st.IMI 0.11111111 10111M10
hi American waiers. it remains for
the HIIIPM t(I tiglirt out it they eau di-
vert that amount of shipping.
Little doubt exists that the Frew
will gladly put up with any saerifice
tiereisairp to have America!' troops in
France. Tito British also aro known
to be anxious to have Atnerican troops
in 'Prelate am a final earnest of Amer-
ican participation, Mil there la reason
to believe that they have lakeit
mounewitat more detached view than
thP French. With their responsibility
tor tonnage their decision about the
advisability of Rending au expediSion-
nry fort, is uncertain.
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MEASODE IS SOOMITTED
LEEISIIITHE
Santa Fe, May 2. Ditifts of six charming thing that has I 114411 SIVII MI
measures prepared by the legislative, the sewn here. it is the Peter l'att
subcommittee of the state war eittlettof Om movies. exquisite 111 its silo
min,p. were transmitted to the state. plicity and wholesomeness. "A
legislultile this afternoon by (lovelies', Daughter of the (toils-- Is to, 1. the
1.1misey. These are really (trent fihn suceesses of lite post
1401411m' to be -- merely suggestive' of few years. anti its popularity is hailU-NITED
lilies of plo,sible actlom" They are as voted by the long rims willeit 11 hail
follows: lit New York anti Chicago. A-
lbuquerque.... A military bill providing for the is fortunate in having a
THE NATION'S GOING DRY. drafting of men for IIIV 1110111110 guard chum, to sop this ittotoro., awl is
IVIIITE--Dr- BLACKWet. and assent to the federol national tie. moody fortunate tit not brow to pay
Nillillme Or Ilrelltilltliiii slates, '26. .. it Ilistrict of Columbia is tiry by rens,. um. big city prices for the torkliege."
net nt congress. Alaska is (try by a vote of the people ratified by congress. A omit,. ðefete,e hill. pm Oh.: f..r ,
'Ile l'orto Itietin citizenship bill. passed by the Sixty-fourt- h congress, pro- - kind boon. 41 4,1.300non Ito ntiono.
v111)91 for Proldbition Ili the !attend suldeet to st referendum. Including entergettev measures: lin. m44111011 1,1' 1
the tiry territory in wet states, mare thon 87 per cent of the area of the 1. 4ortatittott war commium: reero.
United Slates and more than (10 per cent of the popuintion ore under pro- - ing a regiment of state eavalry. and a
Whitton.
Eight states are in submission campaigns. Two of theseIowa and ,p..,.,, .x levy Ito loteh county of CHIOTIllijill OVER
nuboh...ally have statutory prohibition and In November will vote to 110f to exelssi 2 mills. to provide for
binge It constitutional. New Blesice.also, will vote on the question next the maintenance of piddle highways ...,
November; others In Novetuber, 1018. Ohio Is in a y fight through and bridges so as to riteintoto nom,. A meeting of lite businesm men woo
the initiative. 'tient of troops. equipment awl food held at the Elko hall Thursday to per-
fect
supplies. and the marketing of crops.
arrangentento for conducting theA bill for the eXteliStilli ill
chattlatiqua here May 25 to 31. CIOVINlive agtivititural work hi thefE EMPLOYEES ttlr"lellillin: has obligated herself to raise a lampties mei providing tile linteil
sum or money to bring these enter-
tainments
pavilion of enmity gents on petition
MI1 1 TO SET J01.1.1 ut
A
i..
bill
tax
(tempting
payers.
the provisions of her citizenship
hero
to
and
sco
now
that
it is
enough
up to
,. season tickets are sold to raise thethe Smitinlinghes vocational Mum('
money. The object of the Thursdaythen ttet and approprating S15,000 s
FL l' 10111"Y lin'slikill "t Ill" Sol" afternoon meeting woo to perfect aEisewlwre In this issue will be found year for Iwo years to nowt it like fed,.
IIIP IIMVIIII POI tilt. Ithe 111XIIIIIIItitIlt Fe Railway system. simontwes that pro ,ppmpri, thin. cluttitatuvta organization to eowittet
eleeilell to be 11(.111 III ICurry county 1111 in Vii'W Of t ill. H1111111014 itterease in A 1,,,. for the listing of "unpitteed this work. mid after discussing tho
011' of anti of the contin- - matter. offieers and committee cludr-
men
Nitty 2Ist. All qualified voters exeept cost living. male and female persons not subjts't
those resitting iti till' rolltoritte limits tied earnings of the runway company, Iql tolliturv draft" for the performance were named lig t011OWS :I
of 11. 1wn of 410,, ure.entilled to etuployes will be paid additional coin- - of state work. A. W. llockeithull, l'resident.
th,. 'rho opolon pensation 1411h11 tti tell per cent of 1)r. Clyti Smith.v,,, on q,,,,,,,i,,. A 11111 for the immolate printing iir ;
is befog held meter a law passed ity lava WIWI'S PIIIIIII11 for the first six the entergeney legishition to be passed Edward in Manson, Secretary
the lict legislature. anti no doubt wilt months of the calendar year, namely. anti its distribution into ail mephitis
A. Mandell. C1111111111111 Tieket Sell.
le lilt itt sebum?, being bctlishell front I JoilliarY bt Juts'. inclusive. 1111Y111c111 r t ho shoo. Ing Committee.
curry comity. for it is generally con-- I Will Ile 11111111' JillY l l'Ite animal goard draft bili, ItS J. IL Ihill. Clutirmat Publicity emu.
(veiled that the pro vote is tivelliettly "'Till"' will 111)111S til nil "1111)111Yes ill ornwn. provide., tor the enrollment.
111111(9
III IIII, Innittilly ill the territory where 81'11.1(1' "II JIIII(' 311' "Mit "111111113." WIIIIIII SIX liars after a proulamatioo tV. ,11' (.11in". 4.11111"111111 ilromois
the cie-ti- on is to be ileill. The election working muter schedules or eontracts by IN, g,,voroor a (Ivory mole portion CI'lli!"'"
111'64'1S IIIP Serena SIIIIItitts ot 'rex too IIIIIIIP by collpetive hargainings. mai ,,,,t exempt. between the ages 4,f I., Trii. ticket selling eollimillee will
as the resi of tile 111111Y IS now dry. employes whose pay equals or exeeeds ,,,,,1 471. the ,),,,rirr. enanti. tort, and have the greatest amount of work to
$5.0011 INT ;MINIM: lior wiii till tininlilit do, and it is going to take milled ef-
fort- ---
,1,1", 1110.,.itittit hi ettoit emito.. to aptbe given which otill make the total on the purt of the citizenship to,,,, an ehrohhig tasii.41 Tht. t. ' wt. 1.4 t.1l'("1") 01'. NA3IED sell tile l'ettilleell number. 11 ISfor the six months More lienpumoonipmislitiop l.1.1 lilt Will tilln alive and reset te
---- i than WIN). ell now that a big ticker selling emitmilts. Names are to be tirawn by the
District Judge Nliflure this week Lust Ih)centher the Santa Pe mode , Will mHrt 1111 till' munting ur III"board wheel 1,nttglienrolling on a os to dom.
unified the 1.itill or villimItim distribution ft(' lliellS '''I'l.eternity a eill'illileN Mt it tog poles. double Nip th.,4101 thillit el,
ll'' 11"11101,1'11 Ill all 00 illissl'd llY ef tell Per cent of the YeerlY wages. being drown lit order to Pow ter '
the last legislature. The board Is com-
posed
Qr paytnent notomiting to over $2,0(gb physical disabilities. The comity clerk IVOIIAN SIGNS TIIE
.it nitir members niiii IIIP stp-
polionicuts
Oa). ()11 thp same basis for six months 11,,,,, 1,, 1,, t,,,,, st,,,,,,,,,,,,, it, 4,utt l'ItESIDEN1"S NAAII
ore:: the payment will IIIIIIIIIIIt to S1,000,000. drawn. ..om,stot orttortog him to roport
E. r. Itarmill, of District No. 50. ------ I l'he rh,,for duly. otillv' perstat .11i, the
111111guie pistrict No. 7.
A. .1. roilley of District No. 1(1.
N1rs. V. 1'. Steed, of District No. I.
ANOTHEll PEACE TIP
IS MEN TO WORD
The Hague, Netherlands. May --
Dr. volt itethummbibliweg, the Ger-
man Imperial chum...nor, will make
another peace offer in the reichstag
on I'llurstitty of this mit, according
to tot announcement made tomboy by
the Berliner l'agellialt.
"The world will be ststonimited by
the motiertition of the 01111111i1 11411(4.
WHIN." Mill Ansieger of
Dusseldorf, Dermany, quitting In a re.
cent dispatch from Perlin sintement
given mit to foreign correspondentg itt
For several months ti comtrovermy
ham been hi progreFs in Germany dm
to the oof MP war. The soeinlints,
rigorously oppo,011 by Moo
Inv urging e!ear statement of
tlerumny's pellet. terms on the IMMIX
11 alinettations or indemnities.
BM LAND DEAL
A big land deal was closed this week
when ilea Crawford sold his three SiM,
that ranch northwest 1st town near
linliene to 1:. I). Evans nt oklahonia.
the eonsideratinit being $22.400. Sir.
Crawford also mold nit option on his
stack tat the place. The deal wax
made by itantey & Wilkinson.
D. Sheehan ot iteliview was In
town Tueaday, closing up a deal on
tillarter sPelionot land he has reeent-
ly purchased adjoining his plat. Mr.
Sheehan Nays that while the wheat
in his neighborhood needs rain, It is
still lookhig fairly well and that with
some molmture now it would make
good yield.
RED ('It()SF4 3IEE'FING,
Ola Tuesday evening idiom thirty
men mid women met tit Om Antlers
Hotel to dismiss tho Rod Cross move-
monk. Tin. meeting wits (Idled
tho Progross Club. Tim suideet 11111110i'
WIN mil before till. ossonibly
Niessrs. mid nick toy.
Anothor Howling is culled for Fri-
day ovoiling Maly S o'clock. tit
1111. Xlio4 Auditorium. Evory man and
wasnion in Clovis mill tho surrounding
eouldry ure urgod to bo meson,. It
Is hirentioti 10 orgiutw 11011
Croats chapter tit this mooting.
Ma CO TO
TRAINING CAMP
r----
-
e. Ppirep. J. W. l'aiinor. T. E.
Reiff. It. V. Ellney. F.
L. R. rontirly. Doug hiss K. Fitz.
!nigh went to Ittoswpil work whom
Ilipy pillisiell tool took the exaTinti-
Ow unapt. the remit wur department
ardor to lump inunitor of ()Moors to
serve 11 IP army. A quota of men
will he neeeptpli null go to thp
pow' training camps tit Prositlio.
witorp, if tomtit profipient liftpr
(lays' training. will be iteeeptpti
Ipinints In thp 1:. S. Artily.
yoling inPn othovp
pit ssell t lip novessn ry px n it in I lint.
both physictil and and
harp hem rpeonlinontlett Ity thp rPprult
ing offiePr tit Roswell. Thpy are now
awaiting further rotors lit the tnattor
owl If their itplicattions wort. not rp
mired uttor thp suffivioni number of
MPH had boon wowed. they will ittani
be on thoir way to the trnining ennip,
awl will no doubt also erptittiolly he
full flptigpti army officers.
WO
TO NM M.
SANTA
ELECTION DONOS
EldCATIf)N
IBMS
"A DAUGHTER Ole THE GODS" IS
THE PETER PAN OF THE
MOVIES.
Sn snys the Morning
Journal.
In its review of the Fox million tio-
lInt"'pleture beautiful" thp Albuquer-
que 31011111m Journal of April 2:I
"A Daughter of the Gods." whielt
Annette Kellerman!' opppors
1'1041111W TIIt'llti'P. is quite the most
STATE LAE TO
Sonia FP Xs M . May per-
mit issued last week Ity the SNIP Land
IDepartment. wherelly IPIPIPES of state
grazing lands are given the right to
farm sitell hinds without additional
rental, ints brought a prompt anti gen-
erous rqsnonse from holders of grim
lidt leasers in every eomity of the
SNIP. Stant Land Commissioner it.
Company
M.
'
President who has authority to sign
"Woodrow SI'llson. President." Is a
Miss Ellie of the
Land Patent office. By 1XPCIIIIVP
order been ri,Mteð WW1 11111111)rity
tIP sign President Witson's 1111111P tO
non SAIX--4-roo- house. throe
lots. all fenced In, cistorn. Plaeo tor
2 !torsos. cow, 2 blocks west
hospital. TornotM. W.
ril go.
DE WEI)
1.'0R housekeenr
rooms and 01IP sleeping room. Mod-
ern. 501 East Otero. Phone 416.
the return cards sem out with thp
permit and the number is expected to
Increase from tiny to tiny for another
week. 'When all leasers of grazing
IiiIIIIM have been heard from the &- -
partment will publish a summary Of
the returns. glving the honor rtill of
tilt! ItOSPN Witil 11111VP Plaliteit crops.
'nip must satisfactory feature of the
Mrvillit illtillY gave mil a kid , returns thus far reeeivell is that the
preliminary statement showing use I large acreage M4'111141 t4 111 traets rang-
belag made of the permit to farm stale I lug front one to one hundred and
lands. More than Iwo hundred Individ-- 1 twenty neres. The largest single traet
mils have alimumeett their intention returned is Nit ne1.0d.
It) take advantage of the permit atoll ft
the total litereased tiereage "19I lehl NINETEEN SLITRAtiE STATES.
sured Is about 5.000 news. A
windier of leasers of grazing hinds
hove nitriseil the Commissioner that The PrIlvishifis ""eenllY nue:" hv
their lands nre mall tor tartuhut and suite legislatures of Rhode Island.
more useful to the state for grszing. Nilehigan anti Nebraska favorable 41
To such the Land Department Is nutil-
the
woman suffrage hi those state brings
a prompt reply indicating that it total number of marrow states tt
IN ilið the desire or the Department 19. 11 with full suffrage. 7 with pres-
ithat any land be broken whieh is not dentin' owl- - exeePtillg 01110-- tnittliciPill
reasonably sure to he newe useful tor narrate,. Had Otte With VOIPM for
farm crops then for gross. There is wotttelt tit prhintry elections. The
number tot women voters hi these 19a very laraP area of the slate's lands
now lensed for grazing. however. whit states will be about 8.000,000. and 172
ean be farnurd. and it Is such lands votes In the electoral college Itt which
WOMPII Will 'MVP a 1101ePthat the plan los designed to reach in
Don't fall to hear the Sunshine Con- - the present crisis.
cert sit itaptiltit church on I The promptness of the response to
May 10th. Proceeds for the benefit of the permit has surprised the Milli O-
ftlirls Bawl. flee. Every wall brings a bundle of
n'ontatt.
she
chickens.
or $R50.
RENT.--Tw- o light
lug
lame
the
lug
,;!-
1
1
lb MEIMMO ..M.MMIE 111111111110......, $ $ $ $
1
OEM
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Saving on Shoes
Big Sale at kodes' Cash tore
1
We are offering our entire line.' of Shoes
at 15 per cent discount for twelve days
Beginning Monday, May 6th
Ending Saturday, May 19th
We are offering this inducement to cele-
brate our changing from a credit to a
strictly cash store. Under our new plan
we are able to give you better bargains
than ever before. We give you more
goods for the same money. Come and
get your part at this sale. This is ow
loss and your gain.
OMPORia
A. J. RODES
"It Pays to Pay Cash at the Cash Store" I
111111111111111131111MOINMOMMOMMEMPS11
The Clovis News
Sillir Largeq Circulation pf nny
Curry County.
EDWARD MANSON
Edilor and Publisher
Entered at the post Ace at Clovis,
New Mexico, as second class :natter
stoler the net of March 3, 1.879,
TERMS OF SUBSCRIPTION
One Year
Nix Mont lei
.10111 thy army 41 fthill prolliwers.
1.50
.75
If the filmier.. the eon!!! I'S ð(,
pitillt iittit raise big (Tops thi.,
it 11 ltot it beentise they have
het been given plenty 4.f free 410.14.4.,
Anna Quonanwamt-uu.namin- c
11,1411i sell lit hitrviNt fur ItNs
than 1111 dor tWeive milts INT pound.
quail itereup N11(111141 prove
prfilable to ally farmer.
oW11 eounty. Texas,
ritizens are planning to Install a mil('
maize flour mill. The maphittery for
such a mill can be purchased reason-
ably and the people lutre decided that
tlik good wny to combat the high
med of living. 111 II few years we will
eall the grocerytnint to send tha tip a
,:tek flour and lie ill nsk : 11'lleat
flour, flour or kali'. flour'!"
And if the prim of wheat keeps going
tip we will not kick much at the sub.
st it ute.
0-
(in May 2Ist Curry county Oil de-
cide wheilit.r she will huffish sainting
front Ilw Nullity. Every eitizen out..
?dill. a the elty a Clovis enu vote,
met it is the fluty a every num to pi
to the polls.
(AVE FIGIITERS A PREFERENCE.itiNwvii is going itiivotirtigl tilt"
kick yard farmers. Eviwy
There tire n number of thingA that
"" iti 1411,21.111111 could he thine by federtd. state 111141
".
"IT 1;1'111 1111111Hpillwit'er 111."".". 11.'1'4, listments the l'or examplelin miter nt eertnin tittle of day.
' tis.oirittwe lie given thnt when
thi vat. is iiver. men whip have served
111"a" h"'" "14'111'41 their country shidi have pref.
1,1Ity uriip in New Nlexieto in nubile eintiloyment time
1"II: 1141'1411110 I" Yli'llt 11"'Y or iwitee. This einiloi led lie enrried
n resist dry iviittior. Ion tin, to 11,,. px,, f itivitex ...melt awn a
th,, ha., 144,41 ',Nano prir right. hut serviet, with th,, eid-
er.,four vent, n kept the flint- - war Ateetil lie very material
er tii phint inI101 siti 11,Ivatii ft,o, h, tleteretteite: rittit.,e... A acia
This year there is little likelihood that u h., yen rifle awl ether
11
earry a
ALL KINDS OF
. ,
.mbft..MMM
OLD IRON
$4,00 PER TON.
Also junk, brass, copper, alumin-
um, tinfoil, okl auto casings and
inner tubes and
POULTRY AND EGGS
49.0 4ftmlIMI
'ffonwEw,moom.,,op, 4MOPIE.ENO ,igwa.mti
100 ,M0Mg.,.
Lubbock Nide Produce Co.
Phone 133. At Clovis Creamery.
Pff.,:!!JUZINZTn
nnTnin! ,ipev
maisilionintismillenssams wean
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMIULANCL SERVICE
Day l'hone 211 Night Phone 235
U
k
v
aMLaM.
lit 1111 march shoulit IW It PIO
currier. Tiw soldier who has!
thc strength tool courage to cliaripi !te
tho enemy's trcnclies should make
goiml foret ranger. Men who
faithfully 1111t. ought til
he fairly good members of police 63.
r.olvt litillitrois a places lit tiw lottlo
service eau be found where wadi- -
fie.I nom with creditable records in
the uar could he employed with re- -
at least tot salisfstetory 1111,M.
now attained. Services In the tirillY,
should 1101 give H 1111111 mortgage tat to
piddle position, Ion It should Oro
him staliststitial degree of preference
when selections are to lie nintle.New
Mexico State Record. 40
FRANKNESS
Sy GEORGE MATTHEW ADAMS.
CA.
410
fa
le
Frankness Im the art of saying things
you honestly think exactly int you think W-
illem. To he Frank Im to be natural!)
straightforward.
Look the other fellow in the Eye.
In the sante moaner as tt straight la
k the shortest distainee between
two points, 1St rtlillklieSS 1110 only CO
right course between till people. Be-
cause nothing Is wasted. The Frank
man Is the num best to be trusted.
balk the other fellow In the Eye. sty
Frankness 101W0011 I:11111140r and
Employee. Franlatess between a Masi 4,9
or a Frankness between your-
self anti the tote Min disagrees with fa
yeti, Is the tally sensible map
Look the other fellow In the Eye.
For If yea do. he will trte.t you.
And the beginning of mut titil respect iq
trust. No satisfactory result lit mop
thing was ever achieved - without Ea.
Frankness.
Look the other fellow In the Eyc.
liut Frankness Is not Impatience, nor
Is It crude ()tauten. It IS the face to v)face opetowss of Mind and Heart that
challenges immediate acceptance or v)
a hat you have to soy 1111 the uncoated
Truth. 101
Look the other fellow in the Eye.
Today, don't hedge. Stand Pollillre
ou pour own legs. Boo Frank. Anil
you will marvel at the 011S0 with which
()tiny people will understand Imo re.
spect yeti. Frankness. very precious lo
possession. Is possible to ail
(111P, the coward. Yeustlirt to led ()
ranktiess Into Ilse. MAI, It earl,
Its board and lodging. Spy ont hut
you have too sloyIthlo ill,. ',less. .40
Look the ollicr
fellow lu the eye. t
1
$ $ $ $ $
I
q
1.110 NEXT?
The Clovis News reeords an incident
of a neither cat that town losing 44
NT kittens anti two small 0
41 $ SS $ SS S SS $imps to raise. The Fort Sumner Ito.,
view, not to outdone. relates that
a maverick Ittxleitit cow of that town NOTICE SALE. hi, sold at auction tot the highest tool
remit. iato the hrnsa
,
-
t.e,t bidder for cash. Itt Ihe storapiti
(.M.111'41111 and relltrocti C. P. Vat:titter: said compall,v al No.
a cute little burro the Donnell that pmr south Atill NIw MIx For your and
tender tigo two days. The owitur of lealseletid goods anti ittleT articloti "11 th" :;11"iaY 11,1Y al mutual good. for
1111 sholgilli With waved in storage with Fry M.. of day, to 1)E.t1) TIME 111ECES. I
sitivt owl is linotilm for the tt'lloW hir cm. a (.1ml,, Spw .I claim rry Transfer and
who swililin'11 him n laIrro for a pros- - Mount the iIth tiny of Aug., 191.1. will Storitee co.. again.: Jpot for the stow math. them anti put thou
peetive fifteen cent strer. l'he cow he sold ill Sith "r goods. actual serviee for you. Imre it nc'l
in t,t1 Proud Itt her ndoiliod Oult toest Milder for casti. tit the storage ,.moottitilig PtT'llo. owl post,. of c,111,1,1.,1 st,, 1, ,st,,,,..
she does not alltav a Iniman beim!. to littu-- e said comparly at :tipt and said goods. A thhiv, that can
come closer than yards south Mithi Sire, rim ii Thv, The miner oil !he pow clock, patches, sewing niachil,
of her camping phiee. Station Slalom leo, the 5111 this of May. at lime of storing same wit. Mrs.
ite. 2 o'clock M.. 1.t said day. to satisfy t T. sinploott. thou no iv. fi 1111,v small no
th,.1,1111, 1,1 Fry 111N lig bill WitiNi. 11..W 4111I or rare, and It
VALLEY NE1VS. stortige co., ogstilm yon for the stor. :tow ti, said colliPtillY unknown. ittecisitat tool care. It yoti
ttge anti transfer of 1;111,1 Fry storage phone 4501, or send a
illatti prospect', for it Vtligqii $22.5o. ,,f --- shithig Whitt P111 1"
alai olling said goods.Wity 110W, sA1.1.. I room house. throe 1.,.mit. will eutl.
.1.11" 6"1111. l'r '4" 0"'"I' ntims sold filentV. Kennelly eistern. Pincel';"" '1"111r- Ill"
owl snick mei nevi' tin "hie viiivisiim. 2 ,,t
1";4"114.1.' II" "r IDian. sii WP hi. r A,,.-- ..
mextee. Ion ;those is towith us until fall. hit:, the Tick Tuck Shop.
sold cnooilt.yJ. .1. Sp mipit it husky, trill T1 Fry Transfer & Co,
to Amarillo 1;14 week, retortilog
Toe tiny 111 ,t,ier.
51r,. Horace 01. .I1,11o. tool Ids lirother NOT1('E SALE.
hor Mel Witt.. Mr. and
Mls.4 Nina 111,1,4:
mr, mid Aliart Ant mr.1 Yon lifirol,y notified that yotir
Ao.i.t. rim,. 143,1y ittii tittitt,q, household gooti, mei other Nieto..
awl 51r.. It. I Nan Sunday. ill Fry Trail,
E. 1,10114 returned ho.it week from '1.'1' Fit., ,.r Florki. New Mexico, oil or
trill to ArtitAtt eiiiniality with low. 'email the Intli 'lay of Moil,
clinneey. They attended m, ?At., lie sold nt wietion the highest met
hist Milder tor rash. the,11.t Miito gone. z at storage
Rev .1. Lewis will preach rm. 11,11,1 or ,i1111 1,011111):11iy Ilt NII, 301
ai Iti ,1111:. etiod Irtire ill Hove South WM Street, t'lltrk, Now Mox
suud:iy. try I. lett. oil the 71th tiny of May.
letel o'eloek 51., of day. to satisfy
IVonilee ltitelietot Alty elstint or said Fry Tritikter Hot
tiors tett writ', More ofittm r,torage yon tor Ilw
41;11.1. ;tie! Irtitorer salt' gook
tt) $14.75. owl eostst
NtyricE and sal,1
The owner of salol go,e1, at the
thoe of storing tho sum,. mi,
Nino 11:1'14. then lit t'lle.ts, New
MoxitO hut Mit" 14 to
the sold rommity
Th" 1'1". TI'llIt'for tit Storage Co.
Thy penple of SI. Vrato vordifilly
1,1te all singing, Hesse., of I'orry
l'oonly nod lovor!z r g,mo 1,111.1,
to Ito pro.ent at 1 roitt the Third
Solidly in May fool Slitorilly nicht
livfore. lowliot Ilo t
,111(.4-- 6 of lute WP WM "MID 1111" With
1.141111.41 all who posilðs
bring t41 Nifty :PHIL
:iv.kt HIP wool' WO Illitt 0.4.4 i.t
(. Fool.
Vraill
D. D. SIVFAT',7:7GIN
lot the firm itro,1,,y & ,,,wpnr
itatill ter 1111,wpilt
11'111 be 1.1 iot lit tth.1 17 of
rovh month treating tit tilt
Eye, Ear, Siete mei l'hriont F;ittil
GIIISSe,4
CO
You Can Get
Your
Groceries
for
Less
at
LAING'S
CASH GROCERY
Phone 25.
"THERE'S A REASON"
Vie Have Red Siar Flour Now!
C.
faMenOMMONOMFalloaliAlMEL.
adopting SS SS SS SS SS
witsonos proclamation,
disappeared
:pothering protection
machinery.
g,1...1
aintaniting
advertising
WILSON
ulicrcalloills
041'1,1141ov
stor-
oitott.11.
simolm; coNvEN'llox advertking
11orottiloills
. NTH), Oil 111:1 it Vtittlfii
p lit hi. SOWS i.tr,
E'l WNI) A blinvh keys. imilor
hay'. snow Nvws: t.rri, tv.
tor this nil.
-
NOTICE OE MALE.
-
--
Mr4. 1.11111, SitrJetipti
v.:, :Iry horri.v dud ytatr
and 111 iijiwr artiviei
ps,,,40 ,aormzi S tho Fry 'rrall,- -
roe., etf 111.0,4. Niqv Nil itr
ahwit IA flay sof Julie, 191 I will
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Do Your Banktng Business 1
With Your Home Bank
Keel) your money itr
ppm' 1)'11
Thy funds of this bank are used
helping the husiness interests of avow'
votnnomity. The prosperity of this haA
tied ni) vith the peoperit, of Clovis
itA neighboring country. ()ur hank
offers you a service equal in security
and areomodation to that of any other
hank yoll may litst.
We want your husiness
First National Bank
'
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Clovis, New Mexico
"The Bank That Yo.ur Business"
S. J. Boykin, Prvs. A. W. 8kartlik, Cashier.
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M1101,11,ENE NEWS. A. Chandler, of Texico, N. M., Lt. A, "ME UND GOTT."
---
who on Oet. MIL 1911, millh, millintol
homestead entry No). 01.479:1, tor Enisers(The prayer.)Erma Itirrivon TuesdayNliss spent xi".see. n stm,o,.n 7. Town. Nline Gott. will be mine I)!MINT?with Elva Garrett. Allan, ti N, Bottum:IT E.. N. NI. I'. Meriol- - you1.011 don't kte0W Witt) I am.Several from llollene attended 1. 11114 fitt'll MON' of litientlion to
make final five rear proof. to estatt- - I nin de Dermal' Kaiser,Cotton's stile at liellview Titesday. )1,1t claim to the 'hind ubove ties,Tibell in. Emperor winie.ymm
Alvin Barkley matte a trip to Clovis is.; .re IA'. J. l'urrett. I S. Coattail-
safter hitt new windmill. sinner, at Clovis N II, I'll the 11111day 1.f June, 1917, Vint know 1 whipped them Belgium
flurry ott is a victim of the measles cminnint ,ifitopm ns witnesses.. no with bullets filled Russia NI:
in this time. J "IIIII W31('N. Marvin WilalP3'. Clool I'll whip Prams, and Italy
II'llilotat J. ÐIIILIgitil iiiiti IVilliain VloreNiestionnes IV. Stout and C. D. Mitch.. Und blow up Johnnie Bull.
all of 'I'exielo. N. NI.
ell spent Saturday in liellview. it. P. Dotiolitio,
MtN. A. A. Mitsui& closed the liot Itegister. All drat taittPl. liatitill,t.
tette school Friday night with a good - I don't give a ohm
prograto whieh wits listened to by a NOTICE OF Silt If you'll be mine partner
large crowd. In tite District Court of Curry County, Cull help me whip dat Uncle Sant
Mrs. J. II. Ott culled ou Airs. Luther 31eIco.NewIV Durrett Wednesday. No. 11:94. You know I got dem submarines,
Dr. Dillon of l'iovis made it proles. Ali Europe knows der veil,st,:siE iimipER, piontiff.,
viontil eall hi this vielnity Saturday. vs. But dot Ellison got a patent nom
John Scott and Henry McIntosh EDWAIll) HARPER. Defendant Vott blows dent all to Mi.
of Vega, l'odot, Sittlit Saturday look- - To Edward limiter, the defendant
ing sifter Mr. Crosby's cattle. herein: Now, Gott. if you will do me1)1qt Yu" I will illwitSs InVe:James Williams of Itereford. Texas. ;on tire hereby notifieol that ii suit l'itol I'll toe Emperor on earthspent Friday near !toilette. lists been filed agnitist you lit the Ins-
A very small crowd attended the viol N'fill'il lie Eilliteror above.trill Court of l'urry Comity. New
presetting services tit Iluth Sunday. Mexico, in which SW& Harper is the
But. Gott, if yott refuse mt. ills,t.i"Irl" 8firrnws a"11 1)11" Smith plaintiff, unit yourself is the defend- -
made it trip to Amarillo) Saturday. T"Ill"rraw Hight at Pit'rea'tint lit CilaSP nutni,er 11:is on the civil
John Stout mei family and Climb. ins.ket It .10,1 (.0.1. Ill call my zeppelins out
Jtedice were (limier guests tat Split. Yon tire hereby notified that the rml livel""' w"r 'Ill lie"ri'll
rialtwolotrs Sunday. trAteral objeets of said itetion are as
Mr' IIIIII Mrs' J ti rIquill' I "'"il'ill't tisk till" tar"r' "'It'Grit"' foolloows: To obtain tt olos.ree of itleadine
ed from El l'sso. l'riolity. But I can pittinly see.divorce from you mid the care atoll thit Whett EttiStal 'MOWS (let buttollJacob lilt Monday with Let.spent
,,,s0ty r ( the minor 0111,1, r web.. i
ittirriStill. .. JoNenit.
i I gm nn more submarines.
Lon Illorrisou went to Friona, Textot Yon ere further notified Mut unless
Friday 1,1 nivel his mother who luts yeti appear. ouswer er plead ht sob!
lessi relatives In t)litsbetna. ell or before the "21th itey
The poriolle meetitig at Hollow en Nay. 1917, .01,10110a win bp relideprtt
Swim' ley bight was well uttetelpil. against poi' by default. met the tille-
Ever."111' 1" 11"111"111. itetbsis tolnietiff's emettlititit wilt bp
rinv every pe,..ilile wily. token es enefe,sed
A large erowl enjoyed sinvinil Thuf the titterhey fur IIII plaintiff IS
I IlirrtII.S Sunday night. .. I IfS10111i1111. II lisl tel-
Roliprt torr left Mete lay for several NMV Me Nien.
weeks silo ot points tit the east and 11 my hand met the seal f't
(1114,
Phillip
I
NOTICE OF SALE. s
Tto MIN. Laura t;ritinuti:
You nre hpreloy notified thnt
loghwhoill nil other nrtieles
placed with the
for Co.. of Clovis. Nipxleo, on or
the IN1 of April. 11115, 'will
hp sold lif owl bolt tilf 111111PSt anti
hest for Push, the storage
north. ,oloill "'nil nt cinli'. No'n' M,'xilno 'Wm' house of said eompany tot No. :ton
1211t day of April. 1017. South Main Street. Clovis. New Mex-
NOTICE FOR PUBLICATION. IV..C. Zerwer,
, lei 1, II li the :itio tiny of May. 1917.
-- 4 l'24t County Clerk. 2 o'oolosok P. M.. tot said day. satisfy
eloW 014793 the cloohn of said Fry Transfer nnol
inomoritmoot of the interior. Folioed
COUNTY Storoge rio.. against yon for 11IP MN or-
M
Sontes 14110 ( )1.114P Itt Tonotomoonri. N. PARMED
A111.11 .2 l 1917. FIXING ROADS age awl troonsfer of Sli goods.
Nook'. is hereby given that Albert ,. antomooting too S21.50. and all costs or
T. loi. ilooffnuon. engineer for Deaf inivrriking and wiling soolol goods.
NINON Smith mollify. was ill Farwell Tows. The owner of said goods at the
dosð I 11" "t '44'111111 tlIP 81111W WIIM Strg.in,prstithiti,y, anð w. a OM.StYleP1US Commissioners "rninilno ilunl a elm.19 Neltqv tract with the County
Mexitoot. loot whose whereabouts is tooClothes-
.. ......
tu misr,,, mit the road front the Deaf
Sonitil county line to the New Mexico') tin, said Company unknown.
The Fry Transfer & WNW(' Co.A. J. RODES slat.. line. and to draw speelfleations
for a first doss dirt road. one float
will meet 111P ro,opoirenioonts of the ItENT.--Tw- light holusekee-
pR. 1:1111VP11 Trill. ing rooms
J11111 tilIP $1(41111111: room.R. DUNCAN oizark Trail eoommittee.-- - pro'. 701 East Otero. PlinliP 416.moo.DENTIST "
' ulive ' mposite PostooMee Amomotille, protootionlly new. for sale We hare some cultivated land for
mom. sit or k & Boll. Mee over lease. First ',ono'. first served.
Clovis. : : - - N. M citizen.' think. 41-2- t Heti Agency. 42tf
PEE SA,
1
AMNMM,MMNI
E ?
We will offer the following stock and other property for
sale at the Talley place 16 miles northwest of Clovis, 12
miles south of Grady and 6 miles west and 3 miles south of
Claud, and 1 mie wcst of Dannelley's ranch
Wednesday, May 9th
BEGINNING AT 10:30 A. M.
11011SES.
1 flay horses, 5 and 6 ymrs old. weight 1050 lbs. Path
1 Kay horse, 5 years old, weight 1300
1 Bay mare, 6 years old, weight 1111U
1 Hay mare 9 years old, weighl 100
1 Bay horse, 6 years old, weight 900
1 Iron gray mare. 6 years old, weight 1250, with mule
telt by side.
1 Iron gray mare, 6 years old. weight 1151)
All this stock ls broke and in good ;Iiitte.
Tno 334 Inch freight wagons hi good sham
,
John limits.
your
goods and
storngp Fry l'rntis
New
nhont liny
1'0
bidder tit
at
to
ift
loillilli
41111
mod.;
, 4
('ATTLE.
I Good Witt row, 4 years aid, ran by side
I lita.mt milt CO 5 years old
3 Steer rakes
4 Rod heifers
0
14 !lend of range (vim 6 valve liy NI lie
Ali theme cowts will have olives eteept two.
3 Shoats
FREE LUNCH AT NOON
TERMSAll sums of $10.00 and under cash. Over that
amount a credit of eight months with approved security
bearing 10 per cent interest. 5 per cent discount for cash.
Etzel Bros. & Talley, Owners
Col B. S. Orr, Auctioneer. Dennis Bros. Clerks
C I F RES
PUBLIC SALE
I have sold my farm as many know and must give posses-
sion and move, strb I will- - offer for sale without reserve or
bybid to ale high st bidder the following property, on
Monday, May 14th
Beginning at 11:30 1. m. Sale to be held at my ranch 2
miles north of St. V:ain, 17 miles west and 3 miles north of
Clovis and 7 miles ( ast and 1 mile north of Melrose, N. M.
MARES (Good Workers and lireetlers)
1 Bay Mare. 5 years old, height handm. weight
1150, intile hy side.
1 Pine Mare, 5 years old. height 151,i hands, weight
11311, in 141:11 by
Gray Mare, 9 yeaN old, height 15 hands, weight
1009, nude by side.
1 Gay Percheron Filly eliding, (Extra Good)
15 EXTRA CORD MiSSOUlti 111,0011 DURHAM
t Large 5yearold lunch cow with fine heifer calf
4 Good milch cows, fresh or to he mton
1 Good 91 earold h h tine heifer calf
5 Etra goo!! yearling Ditrittlin heifers
1 Good Durham yearling Ina
HOGS.
2 1'AI:ill good Poland China sons (bred).
1171,11.Approxittiately.
2000 111101114N liaffir and 5faize
50 ht,liels of good ri,a1 corn
2 Tons of ileatis and small amount of good seed maize,
corn anti Gant
IMPLEMENT.4.
1 Good am new Emerson taterom listerplaitter.
1 Walking lister.
1 'Knife tiol1evil.
I Recaking Plow
1 Good fottr-shov- cultivator. ,
IMEMSMER
or 5
I L.
I
101. N. M
Lone mill MottrðP,
lion.
tunito
Claimant
Dmmitoit
THREE
eggs
eggs
have
every
been
NEW
ONO
'1'004eCtitIll illtee0W14
(iond wagon
t !rather harness with
Set chain whit rollartt
1.'444 garden hose
new rartien fencing.
rods hog wire high
SOIlle barbed wire, posts and
SOUK. scoops. forks, bops, eir.,
Dressers
I Side board
1 New iiiithrit calobtet
2 I'mist rads
1 I resses
I
I New Seeing Machine tMenitasola Model Al
1 Vashstand
11 Maim; chairs
1 Rocking chair
I I 4ttebelas stove nith drum
1 stove with
Sena. lard. flour. eneal.-sugar- N.
Layers. Setters
130 hill blood hens and 5 roosters.
mention.
,
80.11 -
111MINIEM0141110 0.0 -
-
,ORMENNOMINNPMEN.naelMENEMORMIONNO0.00
TERMSAll sums over $20.00 will be given eight months' time on approved
security at 10 per cent interest, per cent discount for cash. Nothing to
be removed settled for.
FREE LUNCH NOON
C. C. Fat 11, Owner
V. TATE, Auctioneer. DENNIS BROS, Clerks.
W. JOHNSON
CHIROPRACTOR
feleplione novk,
I-
-
Collier
NO'FICE FOR
..
-
01167,7
Inplirtmoit lillerior. United
Suite, Land tirfiee Tnetimeari. N.
NI.. April 1917.
Notice is hereby given James
NI. Miller, of liollesa.. N. NI.. who 'at
21s1. 1911. made homestead entry
Nip. for North Ina. sevtinn In.
' N. Itallar :IT I:. N. NI.
bas filed noire intention
moss win, Rosa to make final five year proof. to es-
, , ,
V1111111 t Ill littlit 11110VP 114
th.tirgt MOSS, Wil0 eillivieted! scribed. heron' J S
M II" 11".i.r niminn tin. SPVI iliti degree by a 41',Vill"111,1:::;1("1,11,Priti11111, (11414
irlui Jury and widowed to fourteen 1,11 1.10,n'suit .0114,,,,o.s..
sixteen years by Judge of llie Alexander G. Black. Walter
trill court. will make bond the stun I Potts. John P. Chandler and Samuel
1111 of Militia N. NI.
of 15.091) milling the appeal of Ills It. Doliolloo.
to the supreme court. 'file bond Itegkter.
been furnished by El Paso parli"s
is being Ibis eity A. L 1)EA1).for approval of the court.-- Roswell
-News. J. Shepard was called to Portales
Sunday afternoon to preach the
NOTICE PUBLICATION. ;
of A. Chesher who died Friday night
- r t. Sumner from of theCEC 01.183.1
Deportment of tbe Interior. United brain. An large crowd
State Land Ottiee sit Tuentuctirl. N.! attended the services which were held
M.. April 24. 1917. Caleb' iti ihe Christian church.
Notice is hereby given thal ac l'oeso W - IIIIP 011W sureess-Chandler. of Texieo . X . M It. A. who
27. 1911. made (floured cattle men. a lypival pioneer. Ile
liontestend entry. No. 014S31. tor SE i was 7kS years old. leaves a wife,
Soo. 7, SW14 Seetion S, Township (IN..
Range :IT E.. N.M.11. Merh hos
flits! !Hulot. of iniontion to final
tivolottr proof. to ostniiiish eisim to
tho 111WIVe IIPtiertIN41. 10Pf firr W. J.
Corron, C. S. Commissioner. at Clovis.
N. M.. on filo Ilth flay of Juno. 1917.
titinws witnessos:
J. Cinuil Wiltors. titrvin WhaloY
WI ilium J. IN'illintn Ware
all of N. M.
It. Donohoo.
Registor.
FAMOUS
lEll FEITHEll FIRM
FLOCK
PENS.
PenC1.00 for 15
21R1 Pri1$2.00 for 15
Pon $1.00 for 15 egg
These birds won prizes at
poultry show OWN they
have put on exhibition.
PORTALES, MEXICO
Seed liall'etder
1,tigsty
Saddle
St collarm
humms
00 new
rod
10
lumber
rakes, rte..
FURNITURE.
M:tI
Davenport
Bachellor drum
nwat. ete.
and Sellers.
Itarissi Hoek
Many other things too numerous to
until
AT
1113,1C.ITION,
thut
of
nuiE
the
ease
has
and forwarded to CIIESIIER
funeral
FOB
concussion
expeptionally
ttet.
told
Toxin).
3ril
four gotot. dioutlitor. two hrotherm,
it mister tool st host of friends t ,, 111011111
him departure.
It yini unlit to .111 yoltir 111 Iti.p
Ilevk vrt IVO oviv
Ito nic 45-2- I
JUST GOT OVER A COLD?
Look out for kidney troubles and
Inekaelle. Collis overtax the kidneys
and often leave them weak. For weak
kidneyswell. read what a Clovk man
says:
Edwin M. Itowo len. carpenter, 411
N. Redding street, says: nlhotn's Kid-
ney are all right anti I'll tell the
world about theta. Nly kidneys were
in a bad way years ago. 1 don't know
mhat caused the trouble. but it Imre
dill bolter me. Ily back W114 lame
and stiff and made hemline or stoop-
lug impossible. The firt 101I Of my kid-
neys was irregular. 1)17.y spells often
bothered me anti 1 felt Itt poor shape
all over. 1 began taking thotit's Kid-
ney Pills. They helped me right from
the start and two boxes cured
Anyone who doubts the merits of
thotit's Kidney Pills should see me
personally.
50e, at dealers. Poster-Milbur-
ro., !attn... Blittalo, N. Y.
LIVE WIRES ENTERTAINED.
---- --
spoilt Master mill Bible settettl
Tette her. J. IL Shepard. assisted by
Mr.. Couch and Itro Lanitiort, entor
taitasi his etas.. the Livo Ares. Fri-
day orotting in tito lat.elovitt of lite
Christian oliarek.
Sevontoon ineinhors of this wide-
einss bilyS WPM prosont and
you may be sum wo hall a limo that
we will not forgot soon. It tore was
not a dull nillatto from the time our
teacher began to talk about some of
the points lit tho Smut lams until
tho hist hit of that tinnily lee cream
awl oak', hail 11P4.11 tlevourell by us
boys.
We wow awfully sorry that tho
other ten or twelve mointiors of the
elass couldn't he with us to elijoY
the big, good thing's of the evening.
We aro going to ontortain the Loyal
Moaners at the ehuroh next Friday
owning. And !tonere IIIP, WP are go-
ing to Intro a time. You suro don't
want to miss this entertainment. "If
you inks it, you'll miss IL"
f 'er, Secrets ry.
Styleplus ti7Clothes 42.!
A. J. RODZ21
COI,. S. ORR
Real EAtate and Live Stork Auctioneer
FARM SALES A SPECIALVY
Oi WIEP me for DOA
CLOVIS. NEW MEXICO
IMEME
The Sanitary
Barber Shop
1. V. WHITE, Prop.
All that the name sign-
ifiesSANITARY in
.
every respect
Paths. Join our list of
regular customers
.
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CLOTHES
She proud you and your achievements.
She wants you be prosperous and succes-
sfuland to look that way.
She will first whether not
your clothes are "up-to-snuff.- "
.
We can help you keep your appearance what
she would have
MANDELL'S
The home Hart Schaffner Marx Clothes
S.
MIIIMIIMMMUMBOI
.ht 1,11hh.ois i MIN. A. M. ini,volLocal and Personal it'N' ,iii lift, 11,L Own,
on,l,t1 11,011e.
!1111 1111. ,r.;1111,0 1,; 111;t:, kilo: 111,- -
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101" 1:111,11, xt,11,1,-1.- 1 '17'"'4'.11MOP,
ti,s1,41 15 '2t
.111.. ,.1' 111111.1).1k, NI-
I 11"' 1"11111"'1"I'l iiii :11.1.1.1 hew j..111
111.N Nuilit r
hi 111;11,111:z Curry 11"1.
11"11w.
ChiN. cd 11,.,10
'own i hcre flor 11 livr
ler, . Nutter.
Ell SALE 111111t anti
Ilikt MUM. siocklteek & 11(.11
IMIE101
oleo
f I
) e 1.
t .4
t)
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is of
to
be the to notice or
it.
of &
1101 Mr. awl Itrim
Illy they
111:0
,A111;1
I , tilri lo.11 11:.,11
mily 101.1 cor,If..11
dr.)
vvil
;1.111. i ell,
eifillity
IVANTEI). To know liti witvre-
10.1114 J. A. VI iloyitril, jai
St iyolvr Texas, for Santa Ft. abillit
Vrilli lir win' IL 11. Vine-
Tli Hs. ltp
THE FARMER'S
FRIEND
is an institution located lit tile city (of Clovis:its business if4 safe,
conservative and sound BAIVAINti, source of protection tor Its
depositors. Its desires and efforts are unlimited. Its deposits the
first anniversary were over TWO litNDIttil-THOUSAN- D
LARM, comprised chiefly of the money of the trAltilititS and local
businen of this commliolt.f.
a
Our specially CATFLIC IMANS TO TIIIC leAltilleit AND THE
pyrocKIIAX.
-
Open on sevinint T0DAY with THE FARNIERM
,
The Citizen's Bank
.08.0.mentinM,
Of Clovis
1
.1
1
CLOTHCRAFT
r
a
l'l:t z,A11:
ar..I111.1 1,11111,1
it ,111
i. C:111 at Illy
T. II. Zinn. T.10
111.1.. (".. 1.111.11.,..1..
here 1(' 11...
r rpvii aft..r 1h.. ....11111:i-
111C, 1111,
1.1)$'1'.-- A 1.11111.11 4 livy, 1;1,1
1,wwvell 1111'1 11.1r.1-4- ,.
yr rtItirli to Nelv. "fri, "r to
It. N. Nietrilso. N. 'Al..
VVIVI ril 11)
The 6'1111111111mi k being floe this
week 1,14par:11'11.y to the
ionstritetion of the new itriek
for the New Stale Anti, rit.. oh North
Mai it street.
Lpt slitiw you thP limy Caution
lpr, the beSt by odds.
otraittfltthill,4m.;,,writrz:;)
;-:- ,4111
h'i tit I house tow
blocks west of Main street ; awl
gurege. Address Box lg. or phone
:10g. ltp
W. 1.. Warren left the first of the
week for Dawson. where he has ac-
eepted a position with the Dawson
Fuel CO. MN family will remain in
FHB SAI.E.Lots 7 to 12, block 2.
S70.00; lots 1 and 2, block 25, 130.00;
West Lawn addition. or make otter.
Address, 11. E. Fearing. 1255 A. Nell
Ave., Granite elm tn. 46-7t-e
I ,14We here a complete Mock et corre-
!ailed roofing.
I e,krattoteadatue'. 124. ,,
1 AeffEtZlanYTTill
t
IA. E. Bridgwater hats intreitaxeð the
Fry Trateder Mr. Fry will con-
tinue to run his aerviee ear. Mr.
Bridgwater hag been in ritovi4 tor the
past two month'', having moved here
from Melilla Falk Tevmt.
home and two lot., PM,
good writes.-- - Beek & 45-2-
Downing watt Roswell
Tuesday mot Wednesday.
Lyman E. Shaw lett the first.
of the week tor Santa Fe to attend
the special session of the legislature.
tice lilt 111 ISSIlt. regor.1
to the fittnoum oil field Itt in.o ctiote
ty. tint! vall on us for further partle
Stanley & Woollen.
14 gooil young vows with olives will
sell at n saerifiee lotkpli oner!
Terms.Reagan Iti Cagle l'o
N. B. rower returned the first tif tile
week from Gitiliese Ille, Texas. wheel!
lie hos beet visiting for the post few
weeks.
Etze 11 & Talley ere advert's.
lee a pulolle ante to take place at the
Talley Wave. If; Miles iiiirtilWpst isf
I loVis IVeolitesitity May MIL
3. IL S11'1)111.11 has been Invited tlf
Ael:1 et. an noldrcss (at "Bible Svhool
Etrictviwy" at '1'1,0v-rume- Sunday
at 11 a. tit.
Si4 the ail in this is,,tir
to toe fit.iii
iy. unit on lig for further pitriit- -
& Vim
Thoro will ho it mooting til ihe Elks
iiiiiiiiiirium oil nes1 Fri ihiy eveniiii.i lit
Is o'rliwk tor the portiosp or orgiiiiiii
1. lot: it (guilder of the itoil rniss in Chi.
Os. Evoryione is lovilisi ,o owl'''.t
Auto) pninting. Bert Curless. Phone
254' 37-2- t
tynti the meeting nt the Elk.; an-
:loriton tcxt Friday evening nt
o'vloeh. A chapter of the Heil Crow.
orgnolvol thill time. Both
hien awl women can Join the lgv,1
ref IS.,
its lwrori. buying your
11,tatirtlt,tt4 Ai.er ititi;i;td) ;404, 4'
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is o tot It. it n, 4
ifillo I Ptitor. Tnx its. vn honit
pinzt unk. Thnsn inn!' :Iry look
ing ovnr tlovi with n view of loont
lug and ihoy woll
with look of thing mid think
11ovis grout fintirn Intone
TO Now hind.
nitp MO new farm in Orcor 1'4110
oklahonin. 120 arms In cultivation.
from nenc cnrill high
nhly six fent to good
guild owl illicit.
S. E. N.N1.
MOTHERS' DAL
toOlowilig Mot lives Hay pro-
gram will be out at the Moho.
'list
Voluntary.
Song: PortumuNe
Ammtles' Creed.
solo: NI.Ine"--MI- 4s We hit
lst Ps. 40.
Gloria Patra.
Lesstm: Timothy, 1st
Announcements and
Hong.
"A
Autos will sent tor all who can
not
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The Minute Man
During the Revolution the "MINUTE MAN"
was so named beeause of his readiness at a MIN-
UTE'S NOTICE to respond to a call for help.
BANK ACCOUNT the "MODERN MIN-
UTE MAN." It is at your eonunand in the hour
of need. It is your defense against want. itt
always on guaill
Avail yourself of the protection of "Modern
Minute Man" by opening an aerount with us.
Clovis National Bank
"TsHE BANK THAT ACCOMMODATES"
WAR AUXILIARY
ASSOCIATION ()RGANIZED
res.peti.4e tis a telegram treat
war department at Santa MrA.
J. V. Mil of met ,11
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Don't pay for delivering the other
man's gt-;:id- You don't have to do
this when you trade with us.
REGULAR PRICES
(limner Brawl Illaek berrluo, per wain 55v
lend like per planet 7e. 17 poulidn for 1.100
Nile Brand l'enelleo ..15e
Prune. la panel box $1..11P
Seare 11 Eight Maleheo 54'
Maxwell Mown. Coffee. 111).. Me: 11 lloo, $1.114i
Golden !OMNI Coffee. 'mange "De
Clean Eno, S411110, 25 11111114 tin
Kerr Melt Sealing Frail 'faro. quarto', Mos , 1111e
Kerr Self SPIIIIIIS Fruit Jam li gallow oh- m--
l'ital OIL 5 laillonim 4It
gallon
chtielt
1.11FAI
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4(te
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
ACROSS THE STREET FROM THE ELEVATOR.
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Sash-DoorsoWindo- ws
When you put up a house or
other kind of structure you want
material that will give --- tire
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of service because it is
made right.
I
When You Buy From Us
you are assured of high quality at a
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure
most for your money and avoid waste.
K
eOur Business Methods Make
New Friends Every Day
Lone Star Lumber Co.
' Telephone 21 Clovig. MPIICO
1
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STATE ()F NEW 511XICO
NO'fICE Fall PLIILICA'l ION
11,it' LANI1 SALE
COUN'ff
()Hive the Commissiinier of l'uldlo
1,iiiel.i. Santa Fit, Sitv
Notice is hereby given Mut pursuant
to Iiiit au not of efiligriSK
Mit IlVi;1 t1111P 21 IWO. Ile 1,11Ws or
the ;iitile of New 31exlitit Juni the rules,
. ;t . retoilliticoits Ilitt Slate 1.1111111
the Commissioner isr 1.111111r;
Limits will offer ut Publie Salo to
Ilie highest bidder at 10 o'itiork it. in..;
Juno 511i. 1017, lit thei
towil of Clovis, Comity of Curry,
:so,10 or New (root or iliv
coffl.! thoroilw hp folloWitlg
filictS land. :
Stiqt Nit. 722. All of Seittl,ms 1
12. T. 5N.. IL 311E.. isitiltilii1114 12s0.11
neve., lie improvimutiliti on the itist1-
irnel Mud vinisisl know.
mid well,
mill. lank mid touting, value $1:,S01111.
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:111 E.. roittaiii..m.: 5,1211.11s non,.
provvinents tlie above ilesitribisl
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howv. ,!
milli house. rowing. vititto $1.
Sale No. 72-1- . All or seittions 1, 5. S.
9, 111, 17, 20, 21, T. 5 N., R. MI, E..
awl Seri ions :12. ;13, nisi 111, T. (1. N. It.
311. E.. rotilliining 7.010.60 silos. 1111-
tinivenstitis tlie nisivit described
Iraitt land consist iit house. irirns.
Mrillts, branding dime. two wittli.,
tanks, plowing awl fitiwilig.
Vti im S1117.rto.
Sate No. 725. N1;2,
sE1istEll. See. 13, nil of Ser.
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id' (imp.ist or him,o, wen,
101.1111111. hulks. sheds, hits, fencing
:111.1 111.wilig. film, ;,.;!iils.10.
Snit. Nil. 1.2s. 1V12, SEI,i Svc. 2T.
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NOTICE Ir SUIT.
(he 1)6te,e1 (,;;:r1 of Curry l'oun-
true! ly New meodeo.
NO. I Ell,.
WALliEll,
vs.
EtuE'2, .JS, T. :1!.) w. vii,LIAms mom. vii.
N., E.. eoldnitillig Ils0 acres. The 1.1 MS. his wit,: It. ciN)milEs,
Imprfivements hold
orl hi, iikt,w,, Hod ht.h.,it.m.., km,. 1.1,4, w4.11. 11.4 num. iii4.1 ,411 unknown Dor..:01- -
111": 111111 VOW' !iQ2.71.4111. 11104.
SNIP Nto. T.29. All or and To .1. w. rillimm
T. It. E.. eou:ii rot: v.:No, V. Cooulbes, ids unknown
"11 1111' 11114"1' MIltoW HMI heirs. nod till unknown
ilowviliod olio of latel 4401'i t riainitt"14:
lug, value :107-,01- ). Ylou are hereby leðifieð thot suit
bid "It "I" 1111"v'' 'le"1.11'y 11;1118'1ms been tiled ognitod you Ike Db.,
4.r hind will ,4.1 11.,.1
'WW1 ..r rowdy. Me--
11I'" I' III"ppr , whim' e. Vallior Is 1114,1001o,
Awl 111 I" lift unil your,olves nro the derentinnis
III' '1'14'41 1'1'141' '1"'1". 1,, e;too nolititer I1U:9 ,.11 th,, chi?
iiiiiirloviweitt, fl;:t " "II 111' II ,,r
,11, N". 7';" "I r"' :''' .1t That the votivrtil "kiwis or said
II. :it l': ar- - itri f..11m,.. ohlain ilo.vree:
11111.n.v1.111.111, ott 1111""' 0-
-1 'i.r the Court iterfietillu: litiv
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"flu' "r '""' ooloirr 121111 lite Wo-- 1 1111!! i.tfind A"4"' "1111P .7. " the 84:11 ond tho Wo,t iholf
htil thp ,th"vp ,1 ric...f !' yE t Suet It'll 27. Towto,hip
nil! for too.;itecople4 North of thing() 341 l'ovol. Curry route'
per Here. Mlle is tho opprookeol ruffle sithiettety. sew Nhodco, loot to hlir
theroof. Awl nololitiooto thereto the topðatd,. tit rsoli thiln tol.nt nny
siteelo,sfill must for the 1111 taint. right or boleros! 11) or to sold
that e14 litlid'movements owl and for proopor
"111' "r 1111"" 1111111 wilt I"' You are 1'111.1111w notifivol itill000s
outiojeof to) the folloming terms owl yult appefir, pule' er answer le said
conditioolos. niii,,r111 hhhier
oil or befoul. filo "Ith olity
moist pay ,tol the Commission( of Volt Nay. pir itt,hnnotd wilt he reletercd
lie Loomis. or his agent slwit olvfoult.itgoitist you by
soh), th of the 'wive offelvol bv
I Thill 1111. ottorney for plaintiff is
hint for Ow land: por vent littero,t, !A. w. tpu,111s nd
lit for Ilw toolitonee of moll is I lovis, Nytv Ntpxhpoi.
prim thy fyy4 aolvortising moot Ivitiless hand wool the seal of
pralsomont Olt enSIS 111(11101Ni oil ',Hirt to (.1vis. Niqv
tip tin' HIP 11111111, anti 111(11 oil lojtil day itto 1917.
sold toitiounts must loo oloposittool W. C. Zerwor.
or eortiflost exuhailgo ot OW inn. of rotinty riork.
solo. mid which sold onicomits nod oil
-of them subjeet to forfeiture to the
state of sew mexteo if the glietoegoofill moilprn two-
hiðiter 111,19, . eiontroot story briek rosioloileo properly mated
within thirty days oftor hos heen 111P InWli lir rinnni l'itY
161 hint OW Stith' Land if- - CHID. Mellor wishes to oxeltange for
tier. said enntroet to) prowloh) for tile hind or property Poston' Now
payment of the boohotwe tho leu. liritP informotion wile
priee of solo! inlet tit hind Iti thirty mit offers. Also good 410 Hero linprov
ttitiontl poyition14. with holorost ml farm Polk enmity. Missouri.
On Ili, deferrool pitynionts Hi tho roily folios of two gout' rallroond limos. 1111
of four lour vent por summit. in toolvonoe. troth. in loolinevtion with tame or sop-
oritio. Aoldross Pox ft. Wirt's() NPoYlitents owl illiore.t duo on lictooloor
1st of ouch year. stood slooh otiotor roolot-
toðiligations, resorrotholis find
rittsT AND T111111) NATuRI)Ay
los fully be requirod by TRADE DAT14.
cmultð,,timer a Piddle Loonois conducted on the firm und third Sat-
ThetvNIW Nif04,4 him intent holding,or will 1, a general olalpo day
$111.11 rr"'rrt's tilP right tiroloys of Paoli month on the fIrst
inny mill nil bid,' offe!ool al sold Ide, wt.t of undertaking
'olotrio14 of ,!Ile for
!thy ItilVo 41,1111,0i Win lir Zil-
ttli for before tetither 1. 1917.
1Viti less my lintel mei the ,eitt
itteStste littiee this flay
of Mewl', D. 1917.
P. ERVIEN.
cointilissisiiier of Piddle Duels, Stole
et New Mefleo.
45.000 nere ranett tor sole. eon be had
on good ,tering. Reid å Dowiling. 37
DR. L. M.
SURGEON
l'it'one 30
ChM, N. M.
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parlors. will' sell anything from
pin to threshing machine. Thvre
he platform erected to unload fur-
niture on and if pin ovill notify me ill
011ie WIII deliver goods to the atta-
iion idoek free of charge. wal sp-
ItrutlittP See Ute or
leave Hera at tiovia Nowa, Model
tirocery. Sanitary Barber Shop or
rttlsoni Houk.
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MISS ELLA CURREN
PUCLIC STENOGRAPHER
NOTARY PUBLIC
Residence Phone 125
Business Phone 32
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E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We ulsays illopreciste Ilw business. l'hone us your orders mini
they trill be given eureful and prompt 'Mention nisi prompt delivery,
Phone 73.
M'ES'i GRAND AVENUE
NOTICE FOR PUBLI(ATION
Non Coal 010547 0111703
l'epertateld the Interior, 1..
1.A1111 Sli(M rt. Simmer. N. M.,
APO ti. 1917.
NOTICE Is hereby giveit that Rowena
nobler, of rionis N M. who
February 10, 1913 made homestead
NO. 010547. for NE14 See. 29 and
May 14. 1913 made Addl. DI. entry
010793 for the SE4fs. Meetly') 2M. Town-
ship 4N. Range 3:1E, N. M. 11. Merl-
Milli luta filed motive of intention to
inake final Illter year 'trout estanl-
b41 'lain' to IIIP land above deserilb
ell before C. A. Sehearieh, 1'. voin-
missioner. at flork, N. M4, oii the 2lith
day of May, 1917.
Clahnant IIHIIIPS as witnesses'
Walter Mill111.11, Itiehard Rain, Earl
Long and Leslie Simpson, all of Clovis.
N. M.
A. EVANS,
At 1102 ItertAer
DR. R. GIBSON
OSTEOPATH
I'rents all fliNeoaea. bottt Nelda ane
ehronle. Speeini attention give 1114.
roams of women. 'Pattenta examine:1
Free, It Mee 10311, North Main Street
(IfHee Phone dent, MO
N
.M.
W. A. Gillenwater
LAWYER
CLOVIS, NEW MEXICO
J. B. WESTERFIELDStyleplus it-- 17 1DR. AND SURGEON
Jackmon Oppoulte
PoetoMiee
A. J. RODES , omee Phone 231. kmWM, 2011
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Ming pijir produce to J. P. Pleree,
Main St., and get litglifbmt tnar
tet 'Hee. tt
THOMAS IV JONES
Veterinarian
200 Weet Otero Street
Phone 45 Ciotti, Now Molise
E. M. CHAPMAN
DENTIST
Over First Notional Bonk
l'hotte 9r,
Clovis, N. M.
HERE'S A REAL BARG IN
We have a few 19M Italian Mo.
toreyclem. absolutely new. never
been timed..carrying the ensue
guarantee as all neyr machines.
at unusually attractive prices. A
ITIPUI191 "First
cow firt!t served." 'Better look
them (KO today tor we otter you
a real bargain.
3 Speed 3223.00
Stole Car $65.00
HARRISON BROTHERS
Arney North Curry and Quay
Counties
',endow. Now Mexico
REGISTERED DURO(' JERSEY
SWINE
Boors mud Homo guilts. Moo ttne
tot of spring' pip. Come 111111 0100 thmo
at our farm 7 !Mimi North of Toile.
J. M. HEINZ
Rout 2. Tellico, N. Mex.
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G STEED
Undertaker k, Embalmer
Manage' CloviQ remoter)?
PlIONE 14 1111111 DA AND NIGHT
onnammonomonommommompopoosemosimeononiamenrotuommo
OMEENIZNMO
Model Steam
Laundry
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Send Tile News to a Friend back Home
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Rarely Content Now
Encircling the Waist. RUSH FOR OIL CLAIMS
---to Ttw tiNit riit lionws14.1. In N.,.
Feature of New Clothes Appeals to Mexico and miter SOlitlIWPSIII'D SNIPS OIL FIELD
slave the nt the WOwn,.,, pintettnent acreIs Likely to Be Abused
by Them, It Is Feared.
There Is one feature about the new
clothes which will appeal to women,
and which will be abused by mato be.
fore the summer season really begins,
it is feared. This is the sash.
For four months Paris has been ex-
perimenting with this stecessory. She
hats given the impression of struggling
to find a witistilue Iiich she liked,
for her girdles ere in three Owl s all
at once. She has put it bell above the
waistline told a sash below it, or two
sashes obove and one girdle extletlY
lite line tacit nature provides.
Out of this uncertitility she has
evolved the sash. It rarely contents
itself with going around the waist
and tying in it ; it usually per-
forms more antics thou dont. It intlY
be wrapped around the Wtki St (MCP.
then dropped to the hip and arroinged
in a loose knot with strettmers
front or it huge bow ott the back Unit
gives one a startled feeling that a
bustle might be intended.
There are Indoor gowns art which
the Japanese obi has been intro-
duced. This was to be expected, for
lour commercialists tulk of nothing
but the trade with itiptin in women's
apporel, while the designers keep
burping on the fact thnt the East
will moon furnish the majority of our
Ideas in dress.
The peplum blouse, which la gain-
ing. itlititliti of diminishing. in power,
shows sashes twf Chinese broeitile
against backgrounds of deep,
cohorts, and the e frock, ink-
ing this idea from the peplum blouse,
drops Its metlimalista and girdled
with dull brocades or with 'black sails
ribbon ortoottented with a cross stitch
of gold at the edges.
No gown is so poor but it boasts to
rich looking sash. There are tailors
who even put them on coats, provid-
ed they are in souther and sedate nom
teriods, such as plain black audit
Topped around otn Oxford gray emit
mid finished with a Sou Japaneoew bow
in the middle of the back.
No mutter what other kinds of
blouses are lit faisillon, the long, pint
piritiont Its wrapped slist
lends theta ail C'herult ham insista
upon this gamma for two years, tool
ettliot gave a jimmy version of
livi years nip', Today, all the Mimi.
con Ili and in SOMP
SillopS it as high ilitt $75 in plain
cotton intool embroidered and trimmed
with real vat lace.
1917, by the NI,Clure NewKpa
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Here is a French hat in sunbonnet
shape, made of straw covered with
blue chiffon which in turn is touched
up with a primitive embroidery in
uncolored straw.
Silk Undrreenr.
Every day the number persons
who wenr silk underwear is increasing.
Thtre are any women who would
ruttier do with a smaller sized word-
robe of outer gnrments In order to tit-
ford silk underwear. It Is true that
one cannot help have n feeling of lie.
ing Weil dressed when one is consultant
of the fnet that the foundittlim for the
top clothing is composed of clean nitd
tine underwent'. l'Ite Wi 111111n W110 Milky
such n sacrifice Myatt(' be most earefut
In the laundering of her silk ;,tisses-
(7arelessitess in this matter will
cause the vitriol's garments to went
out In quiet( tittle. Perspirm het etinms
garments of tvery materint to ear out
quickly. but thew', mole of silk itre
much more enmity 0441141 titan tho--
of other materials. Therefore. if n
person would ritsse out sittekings mid
undervests ns soon ns they are re-
inorpti, one wititill foul that they would
woar InritY itoe,!, .. 11 ottiy
it ft .v minutes te, v.o.'11 these tithe....
no. and the frequent witsiting,, Rita.)
that very little rubbing is required
and here ngain there Will he Pitying
On Iiii WPOr Of the garments. If etsch
Otte le Is stretched It can be worn
again thp next morning.
New Veil Fancies.
One of the new veils is made of
large-tneshe- d net with a heavy design
In silver or gold thread over half the
width of the net. The veil Is worn
over the hat with the designs at On
top. so that It poems to form a tritn-
ming to the hat.t. The plain. mesh Is
over the face. This sort of veil la es-
pecially attractive with a simple lint
of the sort worn for motoring or skat-
ing. nx It adds much to the hat's al
pearance.
low hag tally been sitimissed hy the
iminlier or plover mining violins !Wit
have been locoed th the thiernmente
.3111
.1111PY Si IRV 11.411 FliY011. A. olOtirS
Itrosident tor the New Mexico School
or Mines. visited Alamogordo and
lillss491 No rovorobly on the lialleatimpt
ror toll awl gots.
tine ihootimmol ehiluot were recorded
hi the elerh's orrleto uto to lost Friday.
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OTERO OIL AND GAS (11111- -
1ANY LIAS HEEN FORMER
'nip own. Ill and Cos cowpony is
tt 'wen' tirclinizotlini iluil is)112 lin Mil ere hien thins in the
Ttl Twin Ilion. mil 111,triet. The (minimally
-- los Is ?,ttittw mittiz HI :At milts stilirt.
Iv Welt hos it windmill par value tit Lilo
Abe Volney II. Leonard Air El ls
owlwrat ot the cowpony.
IIIER ?OMNI ACRES OF
IAND FILED ON
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AP"
101
Interest the fields southwest
'Au, or Alatinigordo has showed tip strong
12 slime Prot. Fayette A. Jones. president
--b... of the New Allexleo wins,' of amt.
...A.19 visited here last week. awl reported
101 thal the outlook WilS filViintillP rm. oil
Siteritmento Thiqp 1114
.3:1lit S4111141111111: tiViT 20.000 itelPS f 11141
I:1 with ear loads of men going out everytiny to stake claims. Alamogordo90 News.
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An Entire Island (bartered Front The Auto pointing.
itritish tiovernment For Tiw
Staghig of "A Daughter
of the Gods." 1 lu
15901 PP
"A Daughter tor the ttools." hailed its
the lost magnifivent motion!
niettire setriotlionool. will he the ammot-
hou ott the 1.yeelitio Thoo.ðre Tops:,
oho May s. night. II(
thp -- philtre beautiful.- - l'entotoolliz
note kellooripol. Nikko', Foi. its ,orio
Atop. .poot SLoopyilto nutishou
miotiotiting nom ror ;1 1.114
t9o.lit :til
111 1111' 11.i id or sItto.
or ow sea whirli Mks
two hundred peritonitis
otti.ento. never Poen in
lie.ort: 4.1' oosoneeption. toon
torot otriktry. either ton the show or
11.10111'ot Ait flea or Illy wigt-
iPaolto oot the undertaking may Le
fortneil whoon.olie is told that IVilliotin
co.peol nit entire Islam' at 3:1111116- -
en from tho British government for the
sto.tog II1S
1Vottittool Mon or holy tos handle ()lir
line Clovis moil sittoroottioling territory:,
good proposition: irrite Grand
Ten tip, Denver, Colo.
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DUDE
Dude is a large red horse
hnitlis high. 'might 1:100 lbs., 'maw,
beim. lie will innke the sesson tat my
plum. three.miMs and miles
enst of rim is nt Ill to 11011111.. Pros-
wetly. breeders nye invited to mill nt
my Owe awl see this horse.
W. F. BRASWELL
That Gives Much Promise
Near Alamogordo, N. M.
ENIMEM11111110
0 r the many prominent oil experts and
and geologists who hive personally visited
he "Twin Butte Oil and Gas Co." fields but
what expressed their opinion that it has the
indications. Prof. Fayette A. Jones, of the
svhool Alines, who made a special exami-
nation of the entire field, publicly announced
in the Chamber of Commerce that there was re
every indication for oil and gas. "Nature re-
veals it." "Geology shows "Minerology
indicates it." "Chemistry confirms it." and ize'
a deep well will "Piove it."
DO IOU KNOW WHAT THIS MEANS AS girC
A GOOD INVESTMENT?
- Now all of us who have given any atten
tion whatever to the oil business know that
nothing on earth has sueh great possibilities
for big profits. 'Mit point, van be settled at,
once. Every one. who has made even ilk!
slightest investigation knows that oil has
made the greatest fortunes in this (quint IT.
Are you willing to follow the advice
expertf4 and invest ten dollars in the best a--
-
oil proposition in the eomitryt $100) will
give you a twenty acre elaint in this field. er
Can you afford to miss this promising ppm.-- et:
tunity
,
'onie in and see the rock and shale froli
off this field. We urge you to buy 'milling. .11- --
Overlook our proposition and decide for your-
self. Opportunity knocks but once and is
16,1,;111111:41111111:1: gone.
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Bert Cur leo. Phone
t
thit hod, well Im-
proved. 11111 11P11.
To 'rum: tom Helps of hind. 3
mileg north tor Puy Inle,g trade for
live:4;10i. No linprivenielits, good
IVrite 1.1 G. Sandefur. Porta les, New
Mexico. e
53 CHANGED TO 368
Remember This, Please
ROLL & ANDREWS
.
TAILORS, CLE kNERS. HATTERS
SuLcessors to Mi. Spears
Mr. Roll has 26 years experience on the bench making cholla lie
places this at your disposal to alter for MO MPH and men. Von can
place anything in our hands and feel safe about results.
PHONE 368. WE CALL AND ELIVER
I num to Mos,.
Roll & Andrews
Successors to Spears Cleaning Works
EAT AT THE
Ogg & Boss Cafe
THE LEADING CLOVIS:REillAURANT
OPEN DAY AND NIGHT
t;
10
IMIMIEllt
7-
-
TEMPERANCE NOTES
(By the National Woman's (trill-
Win Temperance Union.)
GIVE US NATION-WID- PROMS!.
TION.
Cti lot. Richniond Pearson Hobson.
who. tos everybody IN enure. knows
something of government serviee both
as a tinvy Meer tand not 11 C10111111, nays
that I firit-cho- government should
standardize its service am do ail first-
elm.", American rnilronds. It 011011111
require altst WNW.. front liquor in army,
'any anti civil deptirtments. and nitiong
nil ifs employees nt holm. mid abroad.
Thiv in the interests or ofrioney and
the public welfore. 801.111111e experi-
ment lois proved that the drinking of
fin orilintiry glass of wine or stein of
beer will lower it tottn's ellieleney to it
toilistirnitie degree for 24 lioursin
lirdinary musenifir ocetimitions tilmitt 8
..111 (111 the Veritgi Threr times
this finionfil n regiihirly is
live hi its Woo, Increasing the loss of
elliciiqiey from day to day. At the
end i,r 12 days ordinary iiiiisenhir elli-
eioncy will gn ilimn 25 per cent on the
tiverage, mid higher mentiti netivity
t ire that HI litilint.
!xi 114 ritit4P the sintidaril of eitizen-
ship tliroligliont till these United
States find nil territory tinder the Jur-
lion thereof by putting prohibi-
tion into the national constlitilion.
LICENSE MONEY NOT NEEDED
FOR PUBLIC SCHOOLS.
nil. itiftrests re.
flu of Ow lived iif
iiir Hit. !milli'. Th..
proliiiiiihm Situ Ws le
81,IIINA of dint argument. 'fake
North for ixtittitile.
eritift iiiillitirity for the shill,
11.111 !hill men! into
Uteri. twit beim nit lit
enrollment of 21)17
fictiitil 1114.1141,401 tinily 11111Iiii
ftiliv of 32 tilir
nearly 21 tilliri vilil
41,01 mit r ev,,ry 1110 of whim' 111!P
N11..111141 ha the mid 32
nut tit every ilN)
figi iiitve ;tonally been fit schinit
flay.
TIT LIQUOR. TRAFFIC IS THE
CURSE.
Ile elit's4, no. hillioritig 11 Mil
14 lid eltilierlinve. It 11:14 111'111101i more
to the wiige-eurner- s
sirlises. OE war. or sickness, or
is a more unreleniing tyrant than
'the gritsiiing monopolist. has
viliNed Mile children to lie hungry anti
cold. to grow tin mining evil associates,
to he renreil witinutt the town ledge or
cod. it broken up !mire homes
mid wrovkill inure IIVPM nity 'oilier
IM the face of the ettrth."---Citrtibi-
011..bens,
Alla !here
long iis the heverrigt truffle in nicoholle
liquors emit blues exist.
BREWERS TO BENEFIT BY PRONI
BITION.
The sixty or snore breweries in the
mute or 3lielligon. whieh under the
do' law close April 30, will very
likely be used for the litonnfoeture
of denatured aleoltid.
seem to be Inking kindly to the Miig
ge,dlion of Henry Ford that they iti,
their plums. 11 Is lielimed that
they vain make much greater profit
denatured itivoltol (!oit
4111111111"n than 141 heer for Minim' con-
sumption, and that many more melt
will he employed.
EVt.rY 111PtittP tO htioxicitilng
liquor that lump lit the whi-
tlow tor behind the lour of Allier lean
saloon toility will toe it iterstio of poper
In ten yenr8.--Clin- ton N. 11.Avurd 1n
the St 18th lecture in Me home city.
Itiochester, N. Y.
"Regulating the private livea of
other people" is one newspaper's esti-
mate or what prohibition alms at. Yet
the same issue mantilla 1111 tivrolltit or
OW 81100111W 1111 oir 11 neighborhood anti
the beating of defenseless wanton by
her drunken husbanti.--Exeluin- ge,
"If buttermilk erected ppople like
Ilquor duet; you'd kill every cow."
"A Dsughter of The Cods." A Fairy
Story Thal Delights The Children
And Grown Tps Alike With
its Wondem.
"A Ilii
&liar iteititliftil" will
Ihe ntirnetien at the 1,yrenm Thea-
tre. Tne.ðny. Mny S. matinee nnfl night
veining tlirem from Denver. Sall Inhe
mei miler nenr-b- pities, where
111P 1110st
ittIPI OWEN. 11 111111111i eVer prietwell.
Premident mini Mill. Minim eelehrateð
their first wedding anniversary by at-
tending the opening performative of the
big photoplay at the lielaseo Theatre
Washington. It was their first pub.
lie visit to a motion pleture together.
Annette Kellerman!' probabir tho
only in the world who could
portray the thrilling adventures anti
astonishing realm that make up the
story or Anita. the heroine of this' fan-
male fairy Mort that appeals alike
.o children and grown-ups- . Twenty.
:wo thousand persons and two thous-
tnd horses appear during tho course
of the performance.
---7
Captaip
Paul Jones
Of all human things nothing is
more honorable or more ex.
cellent than to deserve well of
one's country.Cicero.
Ilimiory ;pages ilo not retitle any more
herole or thrilliug story than that ill
).), , the triumph won
ugninst great ()this
4" . 11S CI lid. 1.11111
.
', 31111PS. 111 flisist
V P111 4. 1111111$111111
' r not nit Anterients. hut n Solite lotion.'',,. there Moved blood
. mtatutelt awl nue
go.9.. to till. AllivE111111
T ' cause of liberty.
, W li I I e oft the),.
const iit Scotland
, 41 wit it the lion-
Immune itieliaril
nnti the' Allinnee null the Pilling he
was swooped down moot by the thillb
la tinder Captain Pearson widell was
emmoying ot meridian! fleet. .lottos
prepared to nivel the etiethy as best
he eould. The British guns hail lona
range and Paul Jonem doterinitted to
light elome Ile brouald Ws .4111.4 up
,o the enemy milli the muzzles or his
unto, Nom) lit viltiltIVI W1111 11 le 1,111.111y
11111,1. '111111 igi.tivil sillo Or Ole 11111St
m111114'114 Ili 11W 111'41111 a
n:1 V111 1.11111i.S. 111111i1111111g 1'14.41 liVP11
In 1011 111 1111 evening Paid .1111114
11,,S1111)11 WI'S IluspiI'llii. 111 1110 etr)litie
ills ship Wits; m.. shit 101..11 flint (only
,hroe L'utis rent:lined effective, mid he
then te,salled the 1,11,Illy Oil 111i1111
:11VIM114.1 hieli fa"iiie into the
:Aentits ono set her on tire. At
tomtit her magazine blew up Itillint!
,11 nem' it. Pearson imitionitiolimi iii4
,Itleers In) wind to surrender to
board the itielinril which wits nisi)
now nhilizi, lit soq'ertil pinups. lint
Jonem mill him men received them so
voirtitly that they retreated. l'earson's
erew. vas killed. him guns motionntod
and his ,1111) ion lire and there wits malt
lug else to di) but surrender.
1,111I SALE I'llEAl' -- Fine graded
Meek 1'1911144ot Stallion tour years
old. Will trade tor enttle. Write or Roe
tt. 1,. 1?lekol, Fort Sumner N M . 39-3- I
7:1
;to
"za
1:11
'13
:to
:10
1:9
M. R. PATTERSON
(I)
LOU
(3)
Not 447
Afraid to Die 11
It. le onset and glorious to slis
los one's country.Horace.
'J
It itt related that a private in the'
army of the Potomac was sentenced I
to be shot for
sleeping at his
post of duty. In
some way word of
the approaching
execution came to
the attentIon of.
fir Prettitient Lincoln,
and after writingr",
out a reprieve he
Called his car-
..
map tool started
out to tit. thut
ANN" the reprieve did
not foil to remit
the poor condemned toddler. It was u
broiling hot day and the ride to emu!)
was a long one of tett Oleg. Ina the
Lineo In wns bent on stiv-
log the poor soldier and IIP We lit fill,
WPM. Perhaps the president Inter for-
got the timid weightier owes
or mimie. mot so the moldier. when
the Third Vermont Minn the
ride pits before Yorktown the
ing yeur the enemy youred a volley
upon them The first mutt to fall was
William Seim of Company K. with six
bullets through IIIM hotly. Ills mut-
rinks cought him an he fell anti as
his life blood ebbed away. he raised
to itenven amid the din of battle, the
cries of the dying find the shouts of
the enemy, a prayer for the presklent.
nod its he died he remarked tti him eont-
Milli'M Ulla Lincoln had showed he was
no coo orti omit was not afraid to die.
At the Iturini later the chaplain nar-
rated the eireuttistancea to the boys
who stood about with uncovered
helots. ile halt prayed for the presi-
dent tool paid him n most fervid and
glowing tribute with his dying breath.
et et et et It
One country, one constitution, one
destiny.
..,.....
NIFFICE
thi rarliwN owl hog raisers hi
Corry Comity N M
low to the delay tool tliffiehlty
got hec govoroomot veterlottrion
hero to take 'Marge or ow vileoiontion
or ekolorit hogs. IIIP
ler op 1111 a lomil reterinitrism,
.teme, nod. he lin. agreed to do thk
work on II basis of five ðiðliirs
tiny. would therefore he advisa-
ble riot' ritritivrS illtb snow neigh-
borhood to emoperate owl have this
work dome at the same time. thus
avoillitig a greater evpoom tool ilelay
lit performing the work. All farmers
h. are lidmestml this mailer would
ilo 111 to take lt up with 1)r. 31mes r;r
Pptersou.
Comity Agriculturni Arta.
t
a of
to in
to
GOV. MUSICAL TALENT
(5)
PINAFORE
(7)
lin
111 The titivernor Nimes the 101 with a
inesssige lot inspiration. Tlwri, win tie 1,0
tin Intirk-rtiking- . lotil rather itis iippeal fur right living. higher
niiiiie litivertiiir Patterson is it who upinilits highest
trafiltions the
121 Fletvlier is levtitrir whit firings inspirit-
lion tit the piling Oil, lie ls g kisiwil news-
paper eilitiir, keen. lit null rare iirgtorleal
iitoility.
girps "Thi $111illy Skip or imp," It I, it Dew ifteliwp
with till...imp imp wilier whieh he gave it 71,toutt times.
William Wiley Itttittot is "'rite Mau WW1 rum" leeture is
111:1tdlig IIVIIII11111,11, isit. Ml 111111 t'oll Will 11111111W WM Mill
will rind 111, UW14'111111111140 In :1I it II leeturs- - is u serips ot souk
41Iry and m111.0111111 ming1141 w it Itto imp It of tlittstir.
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A FEW
SPECIALS THIS WEEK
111
We are just a few speciah this week. There
are plenty of others always at our store. A full car of
the famous Moses Best Roil'. has lust been unloaded.
Get yours now!
"The Price is The Thing"
The living up to this motto is increasing our business
daily!
Moses Best Flour per cwt
Cottolene, large pail for 2.00
Peaberry Coffee for . 1.00
.
Five Rio Coffee for- -
-
1.00
Swift or Amour's Star 30c
Armour's Star brand Breakfast Bacon by
strip 36c
The Model Grocery
I.. A. 13., AUSTIN, Prop. Fones and 49.
Send The News to a Friend back Home $1.50 per Year
HEAR Wm. J. BRYAN AT CHAUTAUQUA
CLOVIS 25 26 27, 28 29 30 and 31
INVITE your relatives and outof-tow- n frierlds This will be week patriotism, happiness,
spend Chautauqua and Home Coming Week music and merriment, lectures and inspiration with
CLOVIS. programs instruct and amuse.
111A1111ANIP
Tennessee 01111)11111pm
intivintistn.
Invinver
111101(911ml.
W10181141
$7.00
Four
hams
29
BROOKS FLETCHER
(2)
WILLIAM RAMA BENNETT
(
.
,m
(6)
LITTLE womEN
a
hose work Is loy total rare The
Althea lore six eliarming. talented girls, all of whom play the violin.
is a romomooly ilf monsitul urilsts the !Mosey Sisters.. TIIP Ila WO.
loons give a thrilling program iir 111,4 nni,111, musk
in, oavp 1,11,401. the magivinii. in unitise mitt you.
Ills program is one of marvelous nougle mill mystery. Let Jane 1)1110tt 011119,
la in you wijh her of the Alla Match will bring
smiles atiol laughter 'hiring her program. Peggy 11111 will give eitaracter
sketelaN.
ITi Merle Itergall, Morsit and Harry Luc Istune pleased the
multitude in New York. 'nip win plitialis please you. ss member atilt, PIN-
14 A Ft eintipally.
1st the freshness et n simwer hi spring LITTLE womplx comp
III Pill the sumo folks playing Beth. .14o. Amy alai Meg am played the
part in New York. There am 1 1 people the emnpany who preseht this, andThe MPH SiligiI'S HIV It .... (if HU. tilliolliPil
-,-
Poo
own ttf 111.1114.10w'. ability. The liel,or-Will- e company consists of :IS the company They are tile two largest.
Morrison liolivr. one of lito great violiniNts of lite world. tool
71:11(114111t
pot
RINkirkilIVIAPIJP ,11A,11,AAPA,
td,likillik!kMAARR(Ik(11kARIIIMPAPAIRWMA,PRAM4
OR YOUR MONEY
CUT ETC
Delivery
JUST
naming
MAY
"EV ERYTHING IN DRUGS"
ENTERTAINERS
lorilliatiey technique.
toppoorionolly
Interpretation lonisterpieero.
Metrepulitall
piescitting prmlue-roitticoti
"SATISFACTION GUARANTEED
KODAKS, TALIONG MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS. BOOKS, STATIONERY. GLASS, IVORY,
The Southwestern Drug Company
Free
pounds
pounds
Premium
REFUNDED"
0.41.1.Cdoes Store Telephone 58.
w. H. DUCKWORTH Owner.
We deliver by Parcel Post, anything ordemd (rpm us in our line. and we pay lila postage.
(
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MilftEnimplo....
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PSALE Kr
I
1
I
1
--
t'
BEGINNING MAY 12th
Everything in our store goes on sale. Prices never before heard
of will be given all customers. Stock must be reduced regardless
of price. Everything on sale at a marvelous reduction for spot
cash. Ribbons, laces, velvet ribbon, veils, flowers, chiffon, etc. at
i-
------- LESS THAN HALF PRICE
-
50c Ribbons at
40c Ribbons at
25c Ribbons at
25c per yard
25c per yard
15c per yard
Now is the time to buy your
and Hair Ribbons the Children.
$15.00 to $20.00 Hats at 1-- 2 Price
to $12.00 Hats at $7.50
1 Lot specially at $5.00
This lot contains hats wcrth from 7.50 to $10.00
Trimmed
Sport from
0
olMOMPOSM, OM
35c
Everything going at the lowest possible cash price. Come and see
for yourself and save money.
Begins Saturday, May 12, and Closes May 22Sa1e
,12
0 10
Sashes
for
8.00
priced Hats
Hats from
Hats
IV
D,
-
-- 0 N NI
7::
up
to
L. OS tOR
OVISf
$1.00
$2.00
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Draught a thomngt. trial as I knew it working order. Keep them that way.
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Watch This Space for Truth
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INVESTIO,ATLS; DLOIDZS CHIROPRACTIC L3
HEAL' TO STAY AND JOINS HIM-
SELF TO IT.
Los ,tngele:, California.
1 ;lin physician in the Slate or Ca lirornin and
practicHu. 141):; Angeles. 1 took my medical Nvork
AuAral:a owl have al ays heel! thankful that soine'
force hllt from getting into the rut of tnedical
dolona, nocausc nave been alde I() approach and hives-
1k:oft tilt, sehools of healing without prejudice.
I tont,: (liirocractio 1911 Dr. 1). 1). 1'31- -
iner and repeatyd it again in 1912 in Los Angeles. 1 need
not say 1 havi, incurred the disfavor or sonic of my (Ince
purely iticdieal friends. but 1. realize I must move with
tho Imes; for Chiropractic is surely here to stay.
make the foregoing. statenwnt and it can stand any
lime and anyNyliere ovcr thy siglialltre MI address.
Ethvard 1). 11. 1)., 1). C.
:157 ' A 7111 Street.
CHIROPRACTIC WILL RESTORE 1101It HEALTH.
W. L. JOHNSON,
Chiropractor
l'hone 'Corner Lane and Monroe
!..
Clovis, N. 'AI.
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dared War on Germany t,"rr. m,
Was Money for the Allies
THE BEST MONEY CROP FOR THE FARMERS OF EASTERN NEW
MEXICO TO RAISE IS BROOM CORN.
EARLY DELIVERY, READY CASH, THE ONLY SURE CROP TO
MAKE. IT BRINGS HOME THE MONEY WHEN OTHERS FAIL.
The BROOM CORN crop can be harvested earlier than any other and the
fodder makes good roughness for feed in addition to the BRUSH VALUE,
which answers the purpose for feed and money crop, the same land can be
plalted in wheat earlier than other crops, earlier planting of wheat is the
only method of any assurance of wheat in this district.
Year 1916 the BROOM CORN crop will short and light tonnage.
Year 1917 demands a large tonnage to supply the demand at good prices.
YOUR BROOM CORN SEED NOW FROM
A. AUSTIN GROCERY CO.,
J. MORRIS ELEVATOR -
HOLMAN - -
JOICE-PRUI- T MERCANTILE
ROA
t
(i.
- CLOVIS, NEW MEXICO
- MELROSE, NEW MEXICO
- FARWELL, TEXAS
PORTALES, NEW MEXICO
PORTER-DEE- GROCERY COMPANY PORTALES, NEW MEXICO
JOHN SLACK ELEVATOR ELIDA, NEW MEXICO
CHARLIE COFFEE GROCERY COMPANY ELIDA, NEW MEXICO
STREET MERCANTILE COMPANY ELIDA, NE WMEXICO
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.1 We cannot honor our country :
with too deep a reverence;
0 we comet love her with an 0
0 affection tot; pure and fervent; :
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suer rpor's ell co rr :1;ehi tahl! :
1 i fullness of zeta too steadfast :
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SAIL ON, 0 SHIP OF STATE
Hail on, 0 ship of state:
Sall on, 0 Union. strong and great.
whit all its tears,
With all its hopes of future yesrs,
le hanging brathiess on thy rate.
Bait on, nor far to Input the sec
Our hearto. OUr liopel, Ole with thee:
OUt Nutria our hopes. our prams, our
tears.
Our faith triumphant o'or our fears,
Are ail with them, ore all with thee.
HOPE
e.
By GEORGE MATTHEW ADAMS.
ilope is lietirtin full health.
When Hope begins to flicker
away, then's the thne to flush
C. Q. D.
Acemnithite Bopp.
It Is Just am ensy to boconte a
bankrupt in 11444, am 10 beconto
ta bnitkrupt in Nutley. 'lope is
is a mixture. It IS Millie lip of
count ports of Courage, Will,
Work anti Fula, Inoculate your
bystent with these things mot
Ibipt. wilt hover tolo'nti lcnd
you on, defend yououtice you
Factor In real Achievements.
Accumulate Hope.
Perhaps put tire one of tite
people. wito measure !lope in
ineresnioney, crude nuthltion, nut!
flabby fume. Hope is not nut.
terial. Hope is Eternal, Just
like the MIN. And if you tore
not digging awtty nt n Jolt that
bon lin Ever-livin- a Atmosphere
taint to it, then change your Pt)
without delay.
Aectutotittle !lope.
Hope brightens the Eye,
'minaret; the Jaw tind adds fiber
to the Itnekbone. !INV is the
invisible picture of Merest
Hope, Hope, "lope
Accumninte illope.
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PROCLIAMED BY SCULPTORS TO POS-
SESS THE IDEAL WOMANLY FORM.
WORLD'S CIIAMPION LADY SWIlsIMER
AND DIVER.
SEE
Annette Kellermann
IN
"A Daughter of the Gods"
IT COST OVER A MILLION DOLLARS
TO MAKE.
20,000 PEOPLE 2,000 HORSES -
Presented at the
LYCEUM THEATRE
Tuesday, May 8th
Matinee and Eveping. Prices 25 and 50c.
All seats re6erved. On sale at the South-
western. Orders ace,epted by phone.
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SANITARV LAUNDRY
isle your pliithes firi Was 11141 1'
SIPIIIII soil every
kill iill illsisise germs. This is ils!
kind of !sundry Ivo. tire
IVIum you Notol your laundry tO IIS
MI Outlives of eoutruvling dun-
Pouts eontaglous (11144lowm
Our system of disinfecting is IItisr
()ugh find complete.
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. I D. R. Shupe, Prop.
"A Daughter al the Cada" a CoNasal
Undertaking.
-- A Daughter of Ilip Gods," 11.1e Wil-
liam rem picture Itenittiful, featuring
Memnon ble tyl Kpliermil
after fire months of record-brenkin-
mteceas in Npw York, titirilig II
wag seen by r100,000 persona. will be
shown at the Lyceum Theatre,
day. May B. magnitude of this
1111111.m dollar Miry apeetacie may be
Judged by theae Itrse facts'.
Two hundred awl twenty three
feet of or 42 MIPS of film,
were taken for the production.
Twelve hundred women were em
ploved in Jamaica to make the cos.
lumps.
Twenty thousand peraons appear hi
the Nhifting meenex of the story.
More than a himdred profeasionni
ttelora poxed before the camera.
Shipbuildera were imported front
Egypt to eonstruet euriottalay fantantic
Byzantine vessels Odium ha the
story.
A gigaiðle Moorish eity was crectod
on the ruins of Fort Augusto' 11,4
background for important scenes.
011P of Annette Eel km4144'11'0 olives
in the story meant a drop of 1141 left.
An average of twenty persons a day
were injured during the filming of the
photopley.
More than 1,4100 tone of m(414.'11,14
were shipped from the United Soo tea
to Jamaica for the produetion.
Every went in "A Daughter of the
ORIN" was photogrephed by at leas'
four camerae and WIMP thp scenes
were reoristereol by seven earner's.
TO TRADE-16- 0 'term of lend. 3
MON north of Portsion to trade for
livestock. No improvements, g9od well.
Write E. 0. Mandottir, Portal's, Now
klettleo.
A hooch of keys. (nor
ran hero memo st N0Wt4 piney by pal.
ing for thin ad.
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